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Tato diplomová práce se bude zabývat problematikou pojistné události. Jejím 
předmětem bude určení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domku 
způsobenou pádem vzrostlého stromu. Na počátku zde budou vysvětleny základní 
pojmy spjaté s tímto tématem. Poté bude zmíněna problematika oceňování nemovitostí, 
kde budou popsány metodiky, popis oceňování a základní pojmy. Následně bude 
vysvětlena problematika z oblasti pojišťovnictví. V poslední části práce bude proveden 
příklad zjištění výše pojistného plnění za škodu způsobenou pádem stromu na rodinný 
dům v obci Věž. Srovnání pojistné hodnoty nákladovou metodou rodinného domu před 
a po pojistné události. Provedeno zjištění nákladů na opravy. Cílem diplomové práce je 





This thesis should focus to the problem od the insurance event. It concerns the 
price of the insurance for the family house which was demaged by the Allen tree. Then 
there will be mention the problem to judge the value of the property. Where I will 
describe  the methods, descriptin of valuation and basic data. Then will follow the 
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Součástí našich životů jsou krásné, šťastné okamžiky, ale i více či méně 
nečekané nešťastné události, které ovlivňují naše životy. Tyto události na nás mají 
negativní vliv. Mohou zasáhnout psychickou, fyzickou část člověka nebo jeho majetek. 
Jelikož se těmto nechtěným událostem nedá stoprocentně bránit, snaží se člověk zajistit 
si odškodné či tratné pomocí pojištění. V dnešní době si můžeme pojistit téměř co 
chceme, například od prstů hráče na piano, přes pojištění ztráty zaměstnání až po 
pojištění našeho automobilu či bydlení. Proto má v nynější společnosti téměř každá 
osoba sjednanou nějakou pojistnou smlouvu. Každé pojištění má minimálně dva 
účastníky, pojištěného a pojišťovnu. Proces pojištění probíhá tak, že pojištěný 
pravidelně platí dohodnuté částky pojišťovně, za které očekává v případě nešťastné 
události dohodnuté odškodnění od pojišťovny. Naopak pojišťovna sjednává a vybírá 
pojistné, ale musí být připravena vyplácet odškodné za vzniklé škody. Tyto nešťastné 
události, při kterých vznikají škody pojistiteli jsou nazývány pojistnými událostmi. 
Řešením pojistné události se rozumí likvidace. Pro fungování pojišťovnictví je nutné 
správně určit plnění likvidace, to se určuje pomocí výše pojistného plnění. 
 
Úkolem této práce je určení výše pojistného plnění při likvidaci pojistné 
události pojišťovnou v České republice. Určení hodnoty objektu těsně před 
pojistnou událostí a po pojistné události po provedení nutných oprav. 
 
Na začátku této práce bych chtěl zasvětit čtenáře pro lepší pochopení problému 
do základních odborných pojmů z oboru stavebnictví. Budou vysvětleny pojmy od 
pozemků, přes stavby, jednotlivé části staveb, až po důležité opotřebení staveb. 
 
Druhý blok diplomové práce bude vysvětlovat podstatu oceňování majetku. Zde 
budou podrobně vysvětleny a popsány používané metodiky oceňování staveb, například 
nákladový, výnosový a porovnávací způsob. 
 
V třetí části se zaměřím na pojišťovnictví. Zde budou objasněny základní pojmy 
k tomuto tématu. Podrobněji se zaměřím na jednotlivé části pojišťovací činnosti od 
produktů nabízených k pojištění majetku, smluvních stran přes likvidační činnost, výši 
pojistného plnění až po samotný postup likvidace. 
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Poslední kapitola bude věnována praktickému příkladu stanovení výše 
pojistného, plnění likvidace pojistné události na objektu rodinného domu v obci Věž 
způsobené pádem stromu. Nejdříve bude popsán rodinný dům s lokalitou, podloženo 
výkresovou dokumentací. Následně bude zmíněna metodika zpracování a stanovení 
hodnoty pro jednotlivá období před a po pojistné události. Určení ceny opravných prací 
pro uvedení objektu do obdobné hodnoty jako před pojistnou událostí. 
 
Cílem je, aby tato diplomová práce, s názvem Stanovení výše pojistného plnění 
za škodu na rodinném domě v obci Věž způsobenou pádem stromu, dokázala 
čtenářům přiblížit problematiku likvidace pojistných událostí, zjištění výše pojistného   




























1 ZÁKLADNÍ POJMY 
Tato část práce obsahuje vysvětlení základních technických pojmů, které se 
budou často vyskytovat v této práci. Usnadní  nezainteresovaným čtenářům  pochopení  
dané problematiky. 
 
1.1 POZEMEK  
Pozemkem se podle katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu 
oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí 
katastrálního území, hranicí  vlastnickou, hranicí  držby, hranicí  druhů  pozemků, popř.  
rozhraní  způsobu využití pozemků. [1]                                                                                               
 
1.2 PARCELA  
Parcela je pak pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen 
v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Výměrou parcely je vyjádřen 
vodorovný  průmět  plošného  obsahu  pozemku  do  zobrazovací  roviny  v  plošných  
metrických  jednotkách, zaokrouhlená na celé metry. [1] 
 
1.3 NEMOVITOST 
Nemovitost je definována v §119 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.),  
ve znění dalších předpisů. [1] 
Věci se dělí na věci movité a nemovité. 
Nemovitost je doslovný překlad z latinského slova immobilium – to, co se nedá 
přemístit. Jedná se o pozemky nebo stavby spojené se zemí pevným základem. Do 
nemovitostí tedy můžeme zahrnout zemědělskou a lesní půdu, sady, vodní plochy, 
rybníky a vodní toky, tento typ nemovitosti nelze žádným způsobem vyrobit, proto se 
považuje za nejcennější typ nemovitosti. Poté máme nemovitosti vyrobené, zde se jedná  
o dům, chatu, byt či nebytový prostor. [2][3] 
 
 





Budovou rozumíme podle vyhlášky č.268/2009 Sb. §3 - nadzemní stavbu včetně 
její podzemní části prostorově soustředěné a na venek převážně uzavřené obvodovými  
stěnami a střešní konstrukcí. 
 
1.5 STAVBA 
Stavbou rozumíme podle zákona č. 183/2006 Sb. §3 – veškerá stavební díla, 
která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně 
technické provedení, použité  stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití 
a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího 
trvání. 
Stavbou se rozumí výsledek stavební činnosti, který lze individualizovat podle 
druhu, účelu a využití, zejména podle jeho využití v terénu. Jde o jednotlivý stavební 
objekt, nikoli o soubor těchto objektů, i když by tvořily určitý funkční celek. V takovém 
případě pak podle funkčního, účelového využití objektů jeden z nich zaujímá postavení 
věci  (stavby)  hlavní  (např. rodinný  domek, rekreační  chata)  a  jiný  postavení věci  
(stavby)  vedlejší (např. studna, kolna)  [1] 
 
1.6 SOUČÁST VĚCI 
Pojem součásti věci je definován v §120 občanského zákoníku (zákon č. 
40/1964 Sb.) Součástí věci je vše to, co ke stavbě podle její povahy náleží a nemůže být 
odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Stavba není součástí pozemku! 
Součástí stavby jsou konstrukce, které jsou s ní spojeny: zdi, schody, krovy, 
spotřebiče  pevně  napojeny  na el. atd.,  za součást  se například nepovažují elektrické  
spotřebiče zapojeny do zásuvky. [1] 
 
1.7 PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Příslušenství je definováno v § 121 OZ. Příslušenstvím můžeme rozumět věci, 
která náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale 
užívány. Příslušenství bytu jsou vedlejší místnosti a prostory, určené k tomu, aby byly  
s bytem užívány. [1] 




1.8 RODINNÝ DŮM 
Rodinný dům je definován v § 2 vyhlášky č.501/2006 Sb. Rodinný dům je 
stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům 
na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše tři 
samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví. 
 
1.8.1 Zastavěná plocha stavby  
Plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí 
uvažovaného celku (budovy, podlaží nebo jejich částí). V 1. podlaží se měří nad 
podnoží nebo podezdívkou, přičemž se izolační přizdívky nezapočítávají. U objektů 
nezakrytých nebo z poloodkrytých  je zastavěná plocha vymezena  obalovými  čarami  
vedenými líci svislých konstrukcí v rovině terénu. [1] 
 
1.8.2 Zastavěná plocha podlaží 
Zastavěná plocha podlaží podle vyhlášky č. 178/1994 Sb. až č. 3/2008 Sb.. Ve 
vyhlášce je v příloze č. 1 k pojmu zastavěné plochy uvedeno toto: Zastavěnou plochou 
podlaží se rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto 
podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. 
Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, 
v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes 
více podlaží. Průměrná zastavěná plocha podlaží se zjistí jako součet zastavěných ploch  
všech podlaží dělený počtem podlaží. [1] 
 
1.8.3 Obestavěný prostor 
Definice obestavěného prostoru podle ČSN 73 4055. Tato norma určuje 
obestavěný prostor jako součet různých částí objektu stavebně nebo účelově odlišné, 
tam kde je to žádoucí nebo to charakter objektu dovoluje. Tyto části se vzájemně liší 
technologickým provedením (zděná část, monolitická část) nebo použitým materiálem. 
 
Jako stavebně odlišné části se rozlišují: 
· Oz – Základy 
· Os – Spodní část objektu 
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· Ov – Vrchní část objektu 
· Ot – Zastřešení 
· Doplňující části objektu 
 
Vzoreček základního obestavěného prostoru:  Op = Oz + Os + Ov + Ot 
 
Od základního obestavěného prostoru se neodečítají: 
· Otvory a výklenky v obvodových zdech 
· Lodžie a zapuštěná závětří 
· Průduchy a světlíky 
 
1.8.4 Podlahová plocha 
Podlahovou plochou rozumíme vnitřní plochu místností od líce zdi (omítky, 
obkladu) měřeného u podlahy. Měření provádíme s přesností na centimetry. Výsledky 
uvádíme v m2 a zaokrouhlujeme na dvě desetinná místa. 
Při měření je potřeba ověřit, jestli je půdorys místnosti pravoúhlý.  
 
Do úhrnu podlahové plochy započítáváme: 
· Arkýře a lodžie 
· Místnosti se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší 
než 2m a sklep přenásobena koeficientem 0,8 
· Půdorysná plocha zabraná vnitřním schodištěm nebo schodišťovým prostorem 
· Terasy, balkony a pavlače přenásobeny koeficientem 0,17 
· Sklepní koje a vymezený půdní prostor koeficientem 0,10 
 
V případě místností, které jsou společné pro více bytů, se do podlahové plochy 










1.8.5 Podlaží  
Podle ČSN 73 4301 Obytné budovy se pojem podlaží používá místo dříve 
používaného názvu patro. Pojmem podlaží rozumíme část budovy, vymezené dvěma 
následujícími úrovněmi horního povrchu nosné části stropních konstrukcí. U podlaží 
založeném na rostlém terénu, je spodní vymezující rovinnou horní úroveň podkladu pod 
podlahou. Podle čl. 13 rozdělujeme podlaží na nadzemní a podzemní. Nadzemní se 
nazývají 1. nadzemní podlaží (1.NP), 2. nadzemní podlaží (2.NP). Analogicky 1. 
podzemní podlaží (1.PP). [1] 
 
1.8.6 Podkroví 
Podlažím je rovněž podkroví, což je podle čl. 6 této normy střešní prostor nebo 
jeho část, stavebně určena k účelovému využití ( byt, prádelna, ateliér). V podkroví 
nemusí být žádné bytové prostory. Důležité je, zda je stavebně upraveno, ve sporných  
případech je důležitá stavební dokumentace. [1] 
 
1.8.7  Životnost staveb 
Životností staveb rozumíme při oceňování dobu, jež uplyne od vzniku stavby 
(začátek užívání stavby) až do jejího zchátrání (nelze používat k požadovanému účelu), 
za předpokladu běžné údržby (nebyla ponechána svému osudu). Udává se v rocích. 
 
· Předpokládaná  životnost  –  Celková   předpokládaná  životnost,  technická 
životnost, tento termín je shodný s definicí životnosti stavby. 
 
· Zbytková životnost – Doba dalšího trvání stavby. Je to doba od okamžiku, ke 
kterému je provedeno ocenění, do zchátrání stavby, za předpokladu běžné údržby. 
 
·  Ekonomická životnost stavby – Doba od vzniku stavby do jejího 
hospodářského zániku. Bývá obvykle kratší než technická životnost. Je možno 
považovat za okamžik  ekonomického zániku situaci, kdy je výhodnější na daném 
místě stávající stavbu zlikvidovat a postavit novou, která bude přinášet vyšší zisk. 
Předpokládaná  životnost rodinných domů je stanovena dle oceňovací vyhlášky  
na 100 let. [1] 




1.8.8 Opotřebení majetku 
Realita, že se stavba stárnutím a používáním degraduje a znehodnocuje, 
vyjadřuje pojem opotřebení stavby, někdy se též používá pojem amortizace. Opotřebení 
majetku se určuje v procentech a je to důležitá veličina k určení hodnoty majetku. 
Hodnota  stavby se určuje z těchto veličin, předpokládaného stáří, opotřebení a stavu 
objektu. 
 
Typy opotřebení majetku: 
 
· Fyzické (materiální) opotřebení – Toto opotřebení vzniká užíváním majetku, u 
kterého dochází postupně k únavě materiálu, dochází k snižování výkonnosti, 
účinnosti nebo spolehlivosti. Hodnota tohoto majetku se může snižovat i jeho 
nevyužíváním, poněvadž dochází ke stárnutí materiálů, z kterých je majetek 
vyroben. 
 
· Ekonomické (morální) opotřebení – Tento typ opotřebení probíhá z důsledku 
technického rozvoje v daném odvětví. Jehož výsledkem jsou například, levnější, 
efektivnější nebo například majetky s větší životností. Tyto novinky snižují 
hodnotu starších majetků. Tomuto jevu je možné částečně se bránit, například 
modernizací. 
 
· Právnické opotřebení – Vzniká při vydání nových zákonů, vyhlášek a předpisů. 
 
Způsoby stanovení opotřebení: 
 
· Globální způsob – Stavba je brána jako celek. 
 
· Analytický způsob – Zde je stavba posuzována po jednotlivých částech. 
 
·   Nákladový způsob – Tento způsob opotřebení se určuje jako možné náklady na 
odstranění daných vad nebo uvedení objektu do bezvadného stavu. 
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K výpočtu opotřebení je možno použít několik metod, jako jsou lineární 
metoda, kvadratická metoda, semikvadratická metoda,  analytická metoda. 
 
Metoda lineární 
Jak název napovídá, tato počítá s přímou úměrou, kdy opotřebení roste lineárně 
s časem. Opotřebení se tak spočítá, jako podíl staří stavby a předpokládané životnosti 
stavby. Tato metoda lze použít do opotřebení 85%. 
 
Vzorec pro výpočet opotřebení: 
 
· ZA – Opotřebení stavby [%] 
· S – Stáří stavby ke dni ocenění [rok] 
· Z – Předpokládaná životnost stavby [rok] 
[4] 
 
Technická hodnota stavby TH se vypočte vzorcem  
 
Metoda kvadratická ( Eytelweinova, Starkova ) 
Průběh opotřebení je zde vyjádřen kvadratickou funkcí s tím, že v počátku je 
opotřebení velmi nízké, v konečné fázi pak stoupá velmi strmě. Vzorec odpovídá 
rovnici paraboly. Ve prospěch nelineárních metod mluví ta skutečnost, že většina 
staveb, pokud jejich údržba není silně zanedbaná, vykazuje při svém dožívání ještě 
dobrý technický stav a je schopna nadále plnit svoji funkci. V takových případech se 
jeví lineární metoda jako nevhodná. 
 
Vzorec pro opotřebení kvadratickou metodou: 
       
 
· ZA – Opotřebení stavby [%] 
· S – Stáří stavby ke dni ocenění [rok] 
· Z – Předpokládaná životnost stavby [rok] 
[1] 




Metoda semikvadratická ( Ungerova, Abelesova ) 
Opotřebení se při této metodě vyjadřuje jako průměr mezi metodou lineární a 
metodou kvadratickou. Doporučuje se používat tuto metodu v případě, když je budova 
na svoje stáří poměrně zachovalá. 
 
Vzorec pro opotřebení semikvadratickou metodou: 
         
 
· ZA – Opotřebení stavby [%] 
· S – Stáří stavby ke dni ocenění [rok] 




Tato metoda je popsána ve vyhlášce č. 3/2008 Sb.. Opotřebení se určuje 
obdobným způsobem jak u lineární metody, s rozdílem tím, že zde se opotřebení určuje 
pro jednotlivé stavební prvky zvlášť.  Celkové opotřebení se pak určí váženým 
průměrem jednotlivých stavebních prvků. Výpočet opotřebení analytickou metodou 
vychází ze stanovení objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách 
č.1 až 6. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedena v tabulce č.7 
 
Vzorec pro výpočet opotřebení analytickou metodou: 
 
 
· n – Počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytující 
· Ai – Objemové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách 
č.1 až 6 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet 
koeficientu vybavení, součet objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 
1,000 
· Bi – Skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení 
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· Ci – Předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená 
v tabulce č. 7, popřípadě stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav 
konstrukce, přičemž platí vztah  ( v případě ukončení technické životnosti 
některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu 
skutečnému stáří) 
 
Objemové podíly konstrukcí a vybavení pro rodinné domy nalezneme ve 
vyhlášce č. 3/2008 Sb. v příloze č. 15 (viz Příloha VIII.). Vybavení a předpokládanou  
životnost jednotlivých konstrukcí nalezneme v té samé příloze.  [1] 
 
1.9 REKONSTRUKCE 
Jsou zásahy do konstrukcí, dispozice nebo technologické části stávajícího 
hmotného investičního majetku, pro zajištění zlepšení jeho parametrů. Při tomto 
procesu může a dojít ke změně funkce majetku. [18] 




Je proces, při kterém dochází technologickými postupy k zlepšování technických 
vlastností dané věci. Jedná se například o odstranění částečného fyzického opotřebení 




Je takový stav konstrukce, při které dojde ke zhoršení stavu oproti stavu 
původnímu. Může zhoršovat například únosnost, použitelnost, estetičnost či životnost. 










1.11 VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ 
1.11.1 Vlastnictví 
Vlastnické právo je největším a nejsilnějším věcným právem. Jedná se o právo 
absolutní, které působí proti všem osobám. Tím se rozumí, že vlastnickému právu 
odpovídá povinnost všech ostatních subjektů nenarušovat vlastníka k jeho právům 
k věci. Objektem vlastnického práva může být jakákoli věc v právním smyslu. [2] 
Vlastnické právo je popsáno v občanském zákoníku v § 123 až § 135c. Zde jsou 
uvedena práva a povinnosti vlastníka. 
 
Vlastnická triáda – právnická oprávnění vlastníka k věci: 
· Právo užívací – Právo předmět užívat a požívat, sám jej užívat a brát z něj jeho 
plody. 
· Právo nakládací – Právo s předmětem nakládat, předmět ve vlastnictví prodat, 
půjčit, pronajmout, vypůjčit, zastavit. 
· Právo držby – Právo  předmět  držet,  mít  jej  u  sebe  a  rozhodovat  o něm na 
základně vlastního užívání. 
 
Vlastnické právo lze nabývat na základě kupní smlouvy, darovací smlouvy, 




Věci mohou být i ve vlastnictví více vlastníků, poté můžeme hovořit o 
spoluvlastnictví. Spoluvlastnictví vzniká, jestliže jedna tatáž věc, nerozdělená, patří 
najednou více osobám. 
 
Typy spoluvlastnictví: 
  ·   Spoluvlastnictví podílové – Každý spoluvlastník vlastní svůj podíl, vyjadřující 
velikost vlastnických práv a  povinností  ke  společné věci. O nakládání s majetkem 
se rozhoduje na základě většinového podílu spoluvlastníků. 
· Společné jmění manželů – Je  bezpodílový  typ  spoluvlastnictví a vyjadřuje tak 
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právní  jednotu  a  nedělitelnost  majetkového  společenství  manželů.  Ti využívají 
společné věci pro své potřeby a potřeby své rodiny. [5] 
 
1.12 KATASTR NEMOVITOSTÍ 
Katastr nemovitostí se řídí podle zákona č. 344/1992 Sb. O katastru nemovitostí 
České republiky. Katastr nemovitostí obsahuje soubor informací o nemovitostech 
v České republice, v kterém je zahrnut jejich soupis, popis, geometrické a polohové 
určení. Součástí katastru nemovitostí je i evidence různých práv k těmto nemovitostem, 
jako jsou vlastnická práva, věcná břemena, zástavní práva atd.. Katastr nemovitostí patří 
mezi jeden z hlavních informačních systému správy České republiky. Tento systém je 
veřejný a pravidelně aktualizovaný. Údaje katastru nemovitostí jako parcelní číslo, 
geometrické určení, název nemovitosti, geometrické určení katastrálního území jsou 
podle zákona závazné pro právní úkony vztažené k nemovitostem vedených v katastru. 
Každý má právo na katastrálním úřadě, za pomocí zaměstnance úřadu na požádání 
obstarat ze souboru geodetických informací a souboru popisných informací výpis, opis, 
kopii nebo identifikaci parcel. Tyto informace jsou pak opatřeny datem vystavení, 
otiskem kulatého razítka příslušného katastrálního úřadu, kolkem, jménem a podpisem 
zaměstnance. Tyto dokumenty nazývané veřejné listiny, jsou závazné pro oceňování 
staveb do stáří 3 měsíců od jejich vystavení. 
 
1.12.1 Výpis z katastru nemovitostí  
Tento dokument by neměl být starší 3 měsíců, v některých situacích je možné 
použít starší výpis a některé údaje si ověřit dálkově přes www.cuzk.cz. Výpis obsahuje 
informace z listu vlastnictví, údaje o nemovitostech a jednotkách, údaje o právních 
vztazích, dalších právech, poznámkách a omezeních k daným nemovitostem a 
jednotkám. Tento výčet může být úplný nebo pouze částečný. 
· Úplný výpis – Obsahuje všechny parcely a budovy nebo jednotky připadající 
k jednomu listu vlastnictví. 
· Částečný výpis – Obsahuje pouze vybrané parcely, budovy nebo jednotky o 
které žadatel požádá. Tento druh výpisu musí být označen vždy slovy “Částečný 
výpis“ . [1] 
 




1.12.2 Kopie příslušné katastrální mapy  
S vyznačením oceňovaných pozemků, odpovídají skutečnosti v případě, že je 
použita  kopie  katastrální  mapy  starší než  3 měsíce,  je potřeba ,  aby  ji  objednatel  
znalcovi potvrdil, že tato kopie je aktuální.[1] 
 
1.12.3 List vlastnictví    
List vlastnictví se člení na záhlaví a části A, B, B1, C, D, E, F. Obsahuje údaje o 
vlastníku a jiném oprávnění, o nemovitostech, které jsou evidovány v jeho vlastnictví, o 
podrobných údajích katastru nemovitostí, které se vztahují k vlastníkovi, nemovitostem 
nebo jednotkám v jeho vlastnictví. 
A - Slovní označení vlastnického práva, údaje o vlastníkovi nebo spoluvlastnících. 
B - Údaje o nemovitostech nebo jednotkách. 
B1 - Věcná práva odpovídající věcnému břemeni a věcná práva ve prospěch 
vlastníka nemovitosti. 
C - Omezení a poznámky o skutečnostech, které vlastníka z dalších práv omezují. 
D - Poznámky o podaném žalobním návrhu, Info. O zahájení pozemkových úprav. 
E - Údaje o listinách, které byly podkladem k zápisu vzniku nebo změny 
vlastnického práva. 
F - Údaje o vztahu BPEJ k zemědělským pozemků uvedených v části B. 
[6] 
 
Předmětem katastru nemovitostí se eviduje: 
· Katastrální území 
· Pozemky v podobě parcel 
· Budovy, byty a nebytové prostory 
· Rozestavěné byty a nebytové prostory 
· Vodní díla 
· Právní vztahy a věcná práva k nemovitostem 
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Obsahem katastru nemovitostí: 
· Geometrické a polohové určení katastrálních území a nemovitostí 
· Údaje o katastrálním území 
· Údaje o parcele a o parcele zjednodušené evidence 
· Údaje o budově, vodním díle a jednotce 
· Údaje o vlastníku a oprávněném z jiného věcného práva 
· Údaje o právech a údaje s právy související 
· Údaje o využití nemovitostí 
· Místní názvosloví 
[7] 
 
Pro rychlé zjištění informací z katastru nemovitostí, nahlížení do katastrálních 
























2 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 
Cílem této části práce, je objasnit principy a způsoby oceňování majetku a to jak 
obecně, tak hlavně pro účely pojišťovnictví. 
 
2.1 ZÁKLADNÍ POJMY 
V tomto bloku budou vysvětleny základní pojmy používané při oceňování 
majetku, které se budou vyskytovat v této diplomové práci. 
 
2.1.1 Oceňování 
Pod pojmem oceňování majetku si můžeme představit činnost, při které 
přiřazujeme určitý peněžní ekvivalent k dané věci, souboru předmětů či práv. Zde je 
důležité si uvědomit rozdíl mezi termínem cena a hodnota. Oceňování je používáno 
k určování cen, hodnot movitého a nemovitého majetku pro účely například stanovení 
daňového základu, prodeji, koupi, pronájmu, či při rozhodování o investicích. [1] 
V pojišťovnictví se používá převážně pro stanovení pojistné částky a pojistné 
hodnoty, které slouží k uzavírání pojistných smluv v prvním případě a určení výše 
pojistného plnění při likvidaci pojistných událostí v případě druhém. 
Podle zákona č. 151/ 1997 Sb. o oceňování majetku § 4, 1. odstavce, oceňujeme 
stavbu nebo její část, nestanoví-li to zákon jinak, nákladovým, výnosovým, 
porovnávacím způsobem nebo jejich kombinací. Použití u jednotlivých staveb určuje 
vyhláška. 
 
Základní právní předpisy:  
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Ocenění nemovitostí je provedeno 
podle zákona č. 151/1997 Sb. v platném znění a vyhlášky MF ČR  č. 3/2008 Sb. ve 
znění vyhl. č. 456/2008 Sb., vyhl. č. 460/2009, vyhl. č. 364/2010 Sb., vyhl. č. 387/2011 











Cena se používá pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku 
za zboží nebo službu. Může a nemusí mít vztah k hodnotě, kterou ovlivňují jiné osoby. 
Cena je nebo není zveřejněná, ale i tak zůstává historickým faktem. 
 
Při oceňování majetku se setkáváme s velkým množstvím druhů cen: 
· Cena zjištěná (administrativní) – Cena určená podle cenového předpisu, 
v současnosti  podle  zákona č. 151/1997 Sb.,  o  oceňování  majetku  a prováděcí  
      vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb. 
 
· Cena výchozí – Používá se při výpočtech ostatních cen, jedná se o cenu nové 
stavby, bez odpočtu opotřebení. Označuje se zkratkou CN (cena nové stavby). 
 
· Cena pořizovací (historická) – Rozumíme cenu, za kterou si bylo možné danou 
věc pořídit v době pořízení bez odpočítání opotřebení. U staveb v době jejich 
postavení. 
 
· Cena reprodukční -  Cena, za kterou by bylo možno v době ocenění pořídit 
stejnou nebo novou věc obdobné hodnoty, bez odpočtu opotřebení. Zde je několik 
možností jak tuto cenu zjistit. Nejčastěji se využívá technicko hospodářských 
ukazatelů (cena za 1/m3), pomocí agregovaných položek nebo nejpracnější metodou 
podrobným položkovým rozpočtem. 
 
· Cena vlastní (tržní) – Se vytváří při konkrétním obchodním styku (prodeji, 
koupi) a může se od zjištěné ceny výrazně odlišovat, proto ji není možno přesně 
stanovit. 
 
· Cena obecná -  Cena obecná se rovná ceně tržní nebo obvyklé ceně. Je taková 
cena, za kterou je možno danou věc v daném místě a čase koupit, či prodat. Tato 
cena je označována CO nebo COB. 
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Nejčastěji obecnou cenu zjišťujeme porovnáním s již uskutečněnými prodeji a 
koupěmi obdobných věcí v daném místě a čase, pokud jsme tyto informace schopni 
zjistit. Jestliže tyto informace nejsme schopni shromáždit, musíme provést zjištění ceny 
pomocí náhradní metodiky. Například použitím indexu odlišnosti nebo pomocí 
Klimešovy srovnávací metodiky. [1] 
 
 
Sjednávání ceny  
Podle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. se cena sjednává pro věci určené 
názvem, jednotkovým množstvím, množstvím, kvalitativními, dodacími a jinými 
podmínkami. Sjednání vzniká dohodou dvou stran o výši ceny, nebo způsobu, jakým 
bude cena vytvořena, za podmínek, že tento způsob bude dostatečně určen. Dohoda též 
vznikne tím, že kupující zaplatí bezprostředně před převzetím cenu za zboží určenou 
prodávajícím.  Prodávající ani  kupující nesmí zneužívat svého  výhodnějšího postavení  
na trhu, k tomu aby získal nepřiměřený majetkový prospěch. 
 
2.1.3 Hodnota 
Není skutečně zaplacenou, požadovanou či nabízenou cenou. Hodnota vyjadřuje 
užitek, prospěch vlastníka ze zboží nebo služby k datu, k němuž se odhad  hodnoty 
provádí. V oceňování majetku používáme několik typů hodnot, výnosovou, věcnou, 
střední a tržní hodnotu, přitom každá z nich může být vyjádřena zcela jiným číslem. 
Proto je potřeba vždy přesně definovat, kterou hodnotu požadujeme. 
 
Hodnota výnosová 
 Tuto cenu zjišťujeme u nemovitostí z dosaženého nájemného za jeden rok. Toto 
nájemné je pak sníženo o roční náklady, do kterého jsou zahrnuty, odpisy, roční údržba, 
správa nemovitosti, daň a pojištění nemovitosti.  
Z tohoto čistého zisku se pak vypočte vzorcem: 








Věcná hodnota (časová cena) 
Touto hodnotou rozumíme reprodukční cenu věci, sníženou o přímé opotřebení, 
odpovídající průměrnému opotřebení obdobné věci stejného stáří, přiměřené intenzity 
používání. Hodnotu ještě snižujeme o náklady na opravy vážných závad, které zabraňují 
okamžitému používání. 
V zákonu o oceňování je používána ekvivalentem věcné hodnoty cena zjištěná 
nákladovým způsobem. Nákladový způsob vychází z nákladů, které by bylo nutno 
vynaložit na pořízení věci v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění bez  
koeficientu prodejnosti Kp. [1] 
 
2.2 ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB 
Podle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. §2 se majetek a služby 
oceňují na cenu obvyklou, pokud zákon nestanový jiný způsob ocenění. 
 
Obvyklá cena  
Tento zákon rozumí pod cenou obvyklou cenu, která byla dosažena při prodeji 
stejného, nebo obdobného majetku, při dodání stejných nebo obdobných služeb 
v obvyklém obchodním styku na tuzemském trhu ke dni ocenění. Přitom zvažujeme 
všechny okolnosti, které mají na tuto cenu vliv avšak do její výše se mimořádné vlivy 
okolností nepromítají. Jako mimořádné okolnosti rozumíme například stav tísně 
prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. [1] 
 
Jiné způsoby oceňování stanovené tímto zákonem: 
· Nákladový způsob – Vychází z použitých nákladů, které je nutno vynaložit na 
pořízení daného předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni 
ocenění. 
 
· Výnosový způsob – Tento způsob je určen z výnosu předmětu ocenění, kterého 
skutečně dosáhneme nebo výnosu, kterého lze za daných podmínek obvykle 
dosáhnout a též z kapitalizace tohoto výnosu. 
 




· Porovnávací způsob – Vychází z porovnání předmětu, který oceňujeme se 
stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji.  
 
· Ocenění  podle  jmenovité  hodnoty – Vychází  z  částky,  na  kterou  předmět 
ocenění zní nebo která je jinak zřejmá. 
 
· Ocenění  podle  účetní  hodnoty  –  Je  způsob  ocenění  stanovený  na  základě 
předpisů o účetnictví. 
 
· Oceňování  podle  kurzovní  hodnoty  –  Je  určeno  z  ceny předmětu ocenění, 
která je zaznamenaná ve stanoveném období na trhu. 
 
· Oceňování  sjednanou  cenou –  Rozumíme cenu předmětu, která byla sjednána 
při jeho prodeji, popřípadě odvozená z jiných sjednaných cen. [1] 
 
2.3 OCEŇOVÁNÍ STAVEB 
Nestanoví-li zákon o oceňování č. 151/1997 Sb. jinak, pak stavby nebo její části  
oceňujeme nákladovým, výnosovým nebo porovnávacím způsobem. 
 
2.3.1 Oceňování staveb nákladovým způsobem 
Oceňujeme-li stavbu nákladovým způsobem, vycházíme ze základní ceny za 
měrnou jednotku nebo z nákladů na pořízení stavby. Při oceňování stavby určené 
k odstranění, oceňujeme použitelný stavební materiál z jejího odstranění, snížené o 
náklady na její odstranění. 
 
„Základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku OP ≤ 




· ZCU – Základní cena upravená 
· ZC – Základní cena podle přílohy č. 6 




Základní cena se stanoví výpočtem: 
   
  
· K4 – Koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce: 
 
Kde 
 1 a 0,54 jsou konstanty 
 n – Součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, 
uvedených v příloze č. 15 v tabulce č. 3, s nadstandardním 
vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení 
v podstandardním vybavením. 
 
Výše koeficientu K4  je omezena rozpětím od 0,8 do 1,2, které lze překročit jen 
výjimečně na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace. 
 
· K5 – Koeficient polohový dle přílohy č. 14 
· Ki – Koeficient změny cen staveb dle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 
1994 
· Kp – Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39 
 
Poté můžeme snadno zjistit výchozí cenu nemovitosti dle vzorce: 
   
 
Kde 
· OP – Obestavěný prostor dle přílohy č.1 
· ZCU – Základní cena upravená 
· CN – Výchozí cena nesnížená o opotřebení 
[8] 
 
Nákladová metoda zahrnuje odpočet opotřebení stavby, která se určuje 
z předpokládané životnosti. Berou se v potaz i náklady na dokončení stavby. 
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Nákladové metody dle technické hodnoty: 
· Individuální cenová kalkulace - vyznačuje se velkou pracností, ale tato metoda 
má nejpřesnější výsledky 
 
· Podrobný položkový rozpočet – Používá se jako nejčastější metoda pro určení 
výše pojistného plnění. Použití cenových položek. 
 
· Metoda agregovaných položek – Používá se tam, kde není k dispozici prováděcí 
dokumentace objektu, ale jsou známy použité materiály a konstrukce. Poté se 
oceňuje podle agregovaných položek. Každá agregovaná položka obsahuje souhrn 
stavebních prací, které pak tvoří ucelenou konstrukci. 
 
· Propočet ceny dle THU -  Propočet podle technickohospodářských ukazatelů. 
 
2.3.1.1 Individuální cenová kalkulace 
Jedná se o nejpodrobnější, nejpracnější metodu, která je zároveň nejpřesnější 
metodou. Rozlišuje jednotlivé stavební konstrukce na základě jejich druhu a výměry na 
stavbě. Výsledné objemy jednotlivých konstrukcí se pak znásobují příslušnými 
jednotkovými cenami, zjištěné v katalogu cen stavebních prací. Z takto získaných cen 
jednotlivých konstrukcí získáme reprodukční cenu. 
Tuto metodu můžeme využít pouze v takových případech, kde je známo 
kompletní složení jednotlivých skladeb konstrukcí. To nás defakto omezuje na použití u 
novostaveb, kde jsou dochovány kompletní prováděcí dokumentace. 
Individuální cenová kalkulace je nákladově orientovaná tvorba cen, která se skládá 
z dvou hlavních skupin, přímých a nepřímých nákladů. [1] 
 
Tab. č. 2-1: Individuální cenová kalkulace [1] 
 
 




· Přímý materiál – Vyčíslitelný materiál, spotřebovaný přímo na konkrétní 
zakázku. 
· Přímé mzdy – Mzdy výrobních pracovníků, potřebné pro provedení konkrétní 
práce, bez položek sociálního a zdravotního pojištění.  
· Náklady na stroje – Vyčíslitelné náklady na provoz, údržbu, pracujících na 
konkrétní kalkulované práci. 
· Ostatní přímé náklady – Ostatní vyčíslitelné položky, související 
s kalkulovanou prací. 
Podíl zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. 
Odpisy strojů a zařízení, provozovaných výhradně v souvislosti s kalkulovanou 
prací. 
Cestovní a podobné jiné výlohy. 
 
Nepřímé náklady (režijní) 
· Výrobní režie – Spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením, 
náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku, odpisy investičního 
majetku. 
· Správní režie – Náklady související s řízením a správou (obdobné jako výrobní 
náklady, ale náležející správě (mzdy administrativy apod.) 
 
Režie se počítá procentuálně z předem zvolené základny. 
Zisk by měl mimo jiné zahrnovat i vliv inflace, především u stavebnictví. Celková 
cena se určí součtem nákladů celkem a zisku. K celkové ceně se přičte daň 
z přidané hodnoty. [1] 
 
2.3.1.2 Podrobný položkový rozpočet 
Jedná se o podrobné stanovení reprodukční ceny stavebního objektu pomocí 
položek stavebních prací. Cena položek je sestavena individuální kalkulací, nebo 
pomocí směrných orientačních cen. Cena je stanovena jako nákladová s kalkulací 
přiměřeného zisku, zohledňuje se i stav nabídky a poptávky stavebních prací a materiálu 
na tuzemském trhu. Pro stanovení takovéhoto rozpočtu je jako v předchozím případě 
potřebná podrobná projektová dokumentace. Cena jednotlivých stavebních prací se určí 
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podle množství práce či materiálu a vynásobí se jednotkovou cenou. Tyto jednotkové 
ceny (ceníkové položky) zjistíme například v KCSP (katalog cen stavebních prací). 
Tyto katalogy jsou pravidelně aktualizovány, obvykle dvakrát do roka. Zjištěné 
jednotlivé nákladové ceny pro pořízení objektu se třídí do jednotlivých celků neboli 
hlav. [1] 
 
Podrobný položkový rozpočet se skládá z jedenácti hlav: 
· Hlava I – Projektové a průzkumné práce – Obsahuje autorský dozor, 
geologické a geodetické práce. Cena se obvykle určuje jako 10% z ceny hlavy III a 
VI. 
· Hlava II – Provozní soubory – Jsou náklady na technologické linky, výtahy, 
elektromontáže. 
· Hlava III – Stavební objekty – Jsou základní náklady na stavební objekty, 
jedná se o cenu obecnou. 
· Hlava IV – Stroje a zařízení – Obsahuje náklady na stroje a zařízení, které 
nejsou součástí stavebních objektů. 
· Hlava V – Umělecká díla 
· Hlava VI – Vedlejší náklady –  Zahrnuje vedlejší náklady a další nutné 
náklady, které nemají stejně velkou cenu u různých staveb a doplňují cenu 
obvyklou. Mezi tyto náklady patří náklady na zařízení staveniště, provozní vlivy, 
dopravu, případně další smluvní náklady. Jejich cena se stanovuje obvykle jako 3% 
z hlavy III. 
· Hlava VII – Ostatní náklady – Mají většinou vlastnosti služeb a prací 
nestavebních organizací. 
· Hlava VIII – Rezerva - Jsou nepředvídatelné náklady, stanovují se 
procentuálně z hlavy III. 
· Hlava IX – Jiné investice – Náklady na získání pozemku, zjištěné z cenové 
mapy pozemků, nebo z cen z realitních kanceláří. 
· Hlava X – Náklady z investičních prostředků -  Jsou náklady, s kterými se 
nepočítalo a najednou se vyskytnou. 
· Hlava XI – Náklady z neinvestičních prostředků – Jedná se o poplatky za 
skládky, úroky z úvěrů, administrativní náklady, kolaudační náklady. 




2.3.1.3 Metoda agregovaných položek 
Je velmi oblíbená využívaná metoda. Používá se v případech kdy není dostupná 
prováděcí dokumentace, ale jsou známy typy stavebních materiálů a konstrukcí. Pro 
ocenění se sloučí některé položky stavebních prací tak, že vytvoří ucelenou konstrukci. 
Tato metoda slouží pro rychlejší a celkem přesné ocenění. [1] 
 
2.3.1.4 Přepočet ceny podle THU 
Jedná se o metodu, která je proti rozpočtu, nákladové kalkulaci jednodušší a 
rychlejší, ale je také méně přesná. Pro přepočet je nutné zjistit výměry celé stavby, 
abychom mohli určit velikost obestavěného prostoru nebo zastavěné plochy. Pro danou 
jednotku z katalogu technickohospodářských ukazatelů stanovíme jednotkovou cenu. 
Tu poté vynásobíme s obestavěným prostorem, či plochou a získáme reprodukční cenu. 
[1] 
 
2.3.2 Oceňování výnosovým způsobem 
Výnosovým způsobem oceňování zjišťujeme výnosovou hodnotu nemovitosti. 
Výnosová hodnota ukazuje čistě ekonomický, podnikatelský  pohled na vlastnictví 
nemovitosti, která nám přináší výnos. „Je dána velikostí kapitálu, který při uložení na 
danou úrokovou míru (míru kapitalizace) by v budoucnu umožňoval vyplatit takové 
částky, které by byly rovny výnosům, jež by přinášela nemovitost.“ [1] 
 
Výnosovou hodnotu můžeme definovat taky jako součet diskontovaných, 
odúročených předpokládaných budoucích čistých výnosů z jejího pronájmu. 
Hodnotu, respektive výnos z nemovitosti počítáme z výše předpokládaného 
nájemného, které by bylo možno dostat z případného pronájmu nemovitosti. Výše 
reálného nájemného se může od předpokládaného nájemného lišit, svoji roli v to hrají 
některé stěžejní faktory: 
 
· „Obec 
· Velikost a význam obce 
· Pracovní příležitosti v obci 
· Část obce, v níž se byt nachází 
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· Poloha vůči centru obce 
· Složení obyvatelstva ve čtvrti, v ulici 
· Hluk nebo klidová zóna, obytná nebo průmyslová zóna 
· Občanská vybavenost 
· Vlastní objekt 
· Spojení veřejnou dopravou 
· Možnost parkování vozidel 
· Vlastní pronajímaný byt 
· Podlaží, v němž se byt nachází, výtah 
· Poloha bytu ke světovým stranám 
· Kategorie bytu a jeho stav 
· Příslušenství bytu 
· Výhled“ [1] 
 
Tímto výnosovým způsobem se oceňují rodinné domy jen velmi zřídka. 
Nejčastěji se tento způsob používá u komerčně využívaných objektů, jako jsou 
například bytové domy, byty, administrativní budovy, budovy občanské vybavenosti 
nebo průmyslové objekty. 
 
Stanovení výše diskontovaných budoucích výnosů z nemovitosti 
Výnosová hodnota je určena jako suma diskontovaných budoucích výnosů, která 
se rovná sumě všech očekávaných budoucích výnosů, převedených na současnou 
hodnotu ke dni odhadu. 
 
Při tomto výpočtu hodnoty nemovitostí je potřeba brát v potaz několik 
důležitých aspektů jako jsou například: 
· Pozemek – Pozemek můžeme chápat jako časově neomezeně použitelný, tudíž 
nám přináší trvalý výnos (respektive věčnou rentu). 
 
· Stavba – Stavba a její používání je časově omezeno, proto ji chápeme jen jako 
časově omezený výnos (respektive dočasnou rentu). 
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Z těchto dvou parametrů vyplývá, že výši výnosové hodnoty určujeme dvěma  
způsoby, závislých na typu a charakteru nemovitostí. [1] 
 
2.3.2.1   Výnosová hodnota věčnou rentou 
 Tento výpočet lze použít pouze za předpokladu, kdy očekáváme po dostatečně 
dlouhé období konstantní výnos. (musíme brát v potaz inflaci) 
 
Způsob výpočtu výnosové hodnoty věčnou rentou: 
· Nejdříve určíme čistou hodnotu ročního nájemného bez započtených nákladů na 
DPH, provoz a služby, jako jsou elektřina, voda, plyn, odvoz komunálního odpadu. 
 
· Poté musíme určit hodnotu provozních a správních nákladů na nemovitost a její  
amortizaci v období odpisů. 
 
· V třetím kroku určujeme hodnotu čistého ročního výnosu ( to můžeme chápat 
jako rozdíl čisté hodnoty ročního nájemného a  provozních, správních nákladů). 
Tento rozdíl tvoří věčnou rentu. Pomocí diskontní míry převedeme věčnou rentu na 
současnou hodnotu v době ocenění, čemuž rozumíme jako výnosovou hodnotu 
nemovitosti. [1] 
Obecný vztah pro určení současné hodnoty věčné renty: 
     
Kde: 
· VH – Výnosová hodnota (cena zjištěná výnosovým způsobem) 
· n – Počet budoucích roků, po které bude dosahován výnos 
· t – Rok, ze kterého počítáme výnos 
·  – Zisk (čistý výnos) předpokládaný v roce t 










2.3.2.2   Výnosová hodnota dočasnou rentou  
Tento způsob výpočtu se používá u oceňování staveb.  
 
Postup výpočtu můžeme rozdělit do těchto bodů: 
· Nejdříve musíme určit roční hodnotu čistého nájemného bez nákladů na DPH a 
nákladů na elektřinu, vodu, plyn a služby. 
 
· Poté určíme hodnotu provozních a správních nákladů na nemovitost bez 
amortizace. Protože  životnost pozemku není zohledněna v amortizaci, proto se 
stanovuje pomocí zásobitele (zbytkové životnosti stavby). 
 
· Po zjištění předešlých dvou hodnot odečteme podíl výnosu na pozemku od 
čistého ročního výnosu. Zůstatek výnosu na stavbu se přesune po dobu zbytkové 
životnosti stavby na současnou hodnotu zásobitele. 
 
· Výnosovou hodnotu stavby získáme vynásobením podílu výnosu stavby se 
zásobitelem. 
 
· Nakonec sečteme výnosovou hodnotu stavby a pozemku, tím získáme výnosovou 
hodnotu nemovitosti.   [1] 
 
Vzorec pro výpočet výnosové hodnoty dočasnou rentou: 
                              
· HS – Hodnota stavby   
· Ns – Podíl nájemného připadající na stavbu 
· Hp – Hodnota pozemku 
· i - Diskontní míra (setinová) 
· n - Délka renty v letech 
 




2.3.3 Oceňování staveb porovnávacím způsobem 
Tuto metodu nazýváme porovnávací, srovnávací nebo komparativní. Je to jeden 
z možných způsobů oceňování podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku.  
Provádí se porovnáním předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a 
cenou sjednanou při jeho prodeji. Je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné 
funkčně související. Porovnání se provádí s obdobným předmětem ke dni ocenění. 
Touto metodou jsme schopni zjistit dva druhy cen a to cenu administrativní  
(úřední), nebo cenu obvyklou (obecnou). 
 
Dle cenového předpisu § 25 a § 26a vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 
Tuto cenu zjistíme výpočtem, kdy vynásobíme počet m3 obestavěného prostoru 
(spočítaný dle přílohy č. 1) s indexovanou průměrnou cenou (uvedenou v příloze č. 18, 
tabulce č. 1) upravenou podle odstavce 2. 
 
§ 26a – Ocenění Rodinného domu, rekreační chaty a rekreačního domku 
Je cena dokončené stavby o obestavěném prostoru do 1100 m3 včetně. 
Porovnávací cena je vypočtena vynásobením obestavěného prostoru s průměrnou 
indexovanou cenou uvedenou v příloze č. 20a upravenou podle odstavce 2. V této ceně 
se počítá se standardním vybavením, uvedeném v příloze č. 6. 
 
Upravenou průměrnou indexovanou cenu zjistíme podle vzorce: 
   
 
Kde: 
· CU –  Cena upravená za m3 obestavěného prostoru. 
· IPC – Indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20a tabulky č. 1 









· IT – Index trhu se stanoví podle vzorce: 
                                               
Kde: 
· Ti – Hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu dle přílohy č. 18a 
tabulky č.1 
 
· Ip – Index polohy se stanoví podle vzorce: 
 
Kde: 
· Pi – Hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy dle přílohy č. 18a 
tabulky č. 3, 4, 5 a 6 v návaznosti na účel užití stavby a podle toho, ve které obci 
se rodinný dům nachází. 
· n – Celkový počet znaků v příslušné tabulce 
 
· Iv – Index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce: 
 
Kde 
· Vi – Hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení 
dle přílohy č. 20a tabulky č. 2 
[8] 
 
IPC – Indexovaná průměrná cena za m3 obestavěného prostoru rodinného domu bere  
v potaz lokalitu, kde se stavba nachází. (příloha č. 20, tabulka č. 1) 
 
IT  – Index trhu zahrnuje dopad  právních vztahů na prodejnost, situaci na daném trhu  
s nemovitostmi a vlastnictví nemovitosti. (příloha č. 18a, tabulka č. 1) 
 
IP – Index polohy zahrnuje ovlivnění způsobu života ve stavbě s ohledem na její polohu  
v obci. Jedná se například o tyto body: obchod, služby, kultura, návaznost na veřejnou 
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dopravu, zdravotní zařízení, obyvatelstvo, okolní zástavbu, hluk, životní prostředí a  
školství. (příloha č. 18a, tabulka č. 4) 
 
IV – Index konstrukce a vybavení zohledňuje provedení a stav konstrukcí, příslušenství 
a vybavení stavby. Mezi tyto prvky patří například provedení obvodových stěn, tloušťka 
stěn, druh stavby, podlažnost, sítě, způsob vytápění, příslušenství RD, vybavení RD, 
venkovní úpravy a pozemky ve funkčním celku (příloha č.20a, tabulka č. 2) [5] 
 
Dle tržního porovnání 
U této metody zjišťujeme cenu nemovitosti z daného trhu s nemovitostmi.  
Můžeme použít několik metod určení ceny, jako je například porovnání rozborovou 
úvahou, Klimešova srovnávací metoda, porovnání indexem odlišnosti. Poslední 
jmenovaný bude použit v této diplomové práci. 
 
Index odlišnosti 
Provádíme porovnání oceňované stavby s jinou, ale podobnou inzerovanou 
nemovitostí. Nemovitost by měla mít podobné charakteristické znaky, jako je například 
lokalita, obestavěný prostor, počet místností, stáří. Rozdíly jsou zohledněny pomocí 
srovnávacích koeficientů (jedna rozdílná vlastnost nemovitosti). Máme-li několik 
koeficientů odlišnosti, určíme z nich index odlišnosti. Index odlišnosti vyjadřuje vliv 
vlastní nemovitosti na rozdíl v ceně.  Je-li hodnota indexu vyšší než 1, pak je hodnota 
srovnávané nemovitosti vyšší než nemovitosti oceňované.  Znalec na základě 
inzerovaných cen, srovnávacích koeficientů a svého odborného uvážení určí srovnávací 
cenu.   
 Dle počtu těchto kritérií rozdělujeme metody na monokriteriální a 
multikriteriální metodu. Mezi další metody porovnání patří, metoda přímá a nepřímá. 
Kde u metody přímé, porovnáváme oceňovaný objekt s reálnými ostatními 
nemovitostmi a u nepřímé porovnáváme se standardním objektem.  
Před provedením porovnání objektů musíme nejdříve vytvořit základní soubor 
cen nemovitostí. Pro výpočet chyby měření se používá směrodatná odchylka a určení 
nejpravděpodobnější hodnoty se používá střední hodnota. 
Srovnávací cena u porovnávací metody je stanovena, jako cena jednotková, tedy 
cena určená za 1m2 zastavěné plochy nebo 1m3 obestavěného prostoru. [1] [5] 





V této kapitole se budu snažit objasnit základní pojmy a principy fungování 
oceňování v pojišťovnictví. Od pojistných událostí, jejich likvidací, výše pojistného 
plnění, určení pojistné hodnoty a částky, přes pojistné smlouvy a jejich pojistných 
podmínek. 
 
3.1 ZÁKLADNÍ POJMY 
3.1.1 Pojistné plnění 
Pojistným plněním rozumíme odškodnění pojištěného (peněžitá částka) od 
pojišťovny při vzniku škody na majetku, na základě splnění pojistných podmínek 
v uzavřené pojistné smlouvě. Pojistné plnění probíhá převážně ve formě finančního 
odškodnění, někdy však nastanou případy, kdy se uskuteční jako věcné plnění, 
například asistenční služby. 
Vyplácení pojistného plnění probíhá na základě splnění pojistných podmínek, 
které jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Každý pojištěný by si měl ve vlastním zájmu 
řádně nastudovat podmínky pojistných smluv a různé definice, aby při vzniku pojistné 
události, pojištěný nezjistil, že se na konkrétní událost pojištění nevztahuje. 
Výše vyplaceného pojistného plnění finanční podobou je buď předem sjednáno 
v pojistné smlouvě, například při sjednání životního pojištění, druhou možností je výše  
plnění náhradou skutečné škody. 
 
3.1.2 Pojistná hodnota  
„ Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku 
pojistné události nastat.“  
Podle § 38 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, není-li v pojistné smlouvě 
stanoveno jinak, pak je pojistná hodnota stanovena jako cena obvyklá, kterou má 
majetek v době kdy se jeho hodnota určuje. 
Pojistnou hodnotu lze vyjádřit způsobem dále stanoveným, jako cenu novou 
nebo cenou časovou. 
Určení pojistné hodnoty podle ceny nové se provádí u nových nemovitostí nebo 
u nemovitostí opotřebených pouze do hranice uvedené v dané pojistné smlouvě 
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v pojistných podmínkách. Cena časová se používá, překročí-li nemovitost v době 
pojistné události maximální limit opotřebení určený pojistnými podmínkami dané 
smlouvy. Například u České pojišťovny je tento limit stanoven na 60 až 70% 
opotřebení.[4]   
 
3.1.3 Pojistná částka 
Pojistná částka je částka v pojistné smlouvě, uvedená obvykle jako dohodnuté 
nejvyšší plnění z pojistné události. Pojistná částka má odpovídat ceně pojišťovaného 
majetku, vyjádřené v penězích. 
Výše pojistné částky, by se měla rovnat výši pojistné hodnoty v pojistné době. 
[4]   
 
3.1.4 Technické rezervy 
Technické rezervy jsou podstatný nástroj hospodaření pojišťovny. Technické 
rezervy jsou utvářeny z vybraného pojistného a vytváří závazek pojišťovny.  Chápeme 
je jako rezervy na pojistné plnění. [9]   
 
3.1.5 Pojištění 
Pojistitel –  „ Subjekt, k jehož předmětu podnikání patří provozovat pojišťovací činnost 
na základě povolení Ministerstva financí. Má zejména právo na pojistné a povinnost  
vyplatit pojistné v případě pojistné události.“ 
 
Pojistník – Je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. Náleží mu právo  
dispoziční s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné. 
 
Pojištěný – „Je osoba, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se 
pojištění vztahuje. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění. 
 
Doba pojištění – Nebo-li pojistná doba, je takové časové období, na které sjednáváme 
pojištění. 
 
Pojistná událost – Je nahodilá škodná událost, při které vzniká pojištěnému škoda na 
majetku a pojistiteli povinnost vyplatit výši pojistného plnění. 




Existují dva typy pojištění a to pojištění povinné (např. zdravotní a sociální) a 
pojištění dobrovolné (např. pojištění automobilu, domácnosti, nemovitosti). Na 
pojistném trhu se převážně vyskytuje druhý typ pojištění. Chce-li se stát člověk 
pojistníkem, musí nejdříve uzavřít pojistnou smlouvu, kterou se zavazuje pravidelně 
platit pojistné. Na oplátku se pojistitel zavazuje v případě pojistné události a splnění 
pojistných podmínek vyplatit pojištěnému plnění.   
 
3.1.6 BONUS 
Definicí bonus, rozumíme slevu na pojistném, tedy slevu při sjednaném pojištění 
a v době, kdy nenastala situace pro pojistné plnění. Bonus se určuje v procentech a 
počítá v měsících, kdy nenastala pojistná událost. [9] 
   
3.1.7 MALUS 
Malus je přirážka k pojistnému, tedy opak bonusu. Nastává při nepříznivých  
okolnostech  pojistné události. 
 
3.1.8 CENY V POJIŠŤOVNICTVÍ 
Při pojišťování nemovitostí se nejčastěji setkáváme s cenou obvyklou, cenou 
novou, cenou časovou a případně i s historickou hodnotou. 
 
Cena nová – „Je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a 
účelu.“ 
 
Cena časová – „Je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Stanoví 
se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného 
znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, 
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Cena obvyklá – Tato cena je spjata s výpočtem výše pojistného plnění, při stanovení 
totální škody. Obvyklou cenou rozumíme takovou cenu, kterou může pojištěný 
dosáhnout při prodeji stejného či obdobného majetku v daném místě a čase při 
obvyklém obchodním styku na zdejším trhu. 
 
Historická hodnota – Definice pojištění na tuto hodnotu musí být přesně definována 
v pojistné smlouvě. 
 
3.2 PRODUKTY POJIŠŤOVEN TÝKAJÍCÍ SE S LIKVIDACÍ 
POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ MAJETKU 
Na našem trhu existuje nepřeberné množství druhů pojištění od povinného 
ručení, havarijního pojištění, cestovního pojištění, pojištění domácnosti a nemovitosti. 
Pro účel této práce se budeme zaobírat posledními dvěma typy pojištění a to domácnosti 
a nemovitosti. 
 
3.2.1 Pojištění domácnosti 
Pojištění domácnosti je základním prvkem pojištění úzce spjatým se stavbami 
obyvatelstva. Jedná se o pojištění souboru movitých věcí patřící do domácnosti (např. 
lednička, pračka, televize, pohovka, postel), nebo věcí patřící do osobního vlastnictví 
členů domácnosti (např. oblečení, obuv, sportovní potřeby, věci pro volný čas a 
koníčky). Jelikož se jedná o movité věci, tudíž pojistné plnění probíhá v cenách nových. 
Pojištěný si za tuto částku může koupit novou věc stejného či podobného charakteru. 
Pojištění domácnosti je nabízeno v několika variantách pojistného krytí. 
 
Základní pojištění domácnosti zahrnuje krytí těchto rizik: 
· Živel – Zahrnuje požár, výbuch, blesk, vichřice, pád stromu, tíha sněhu, 
vodovodní škody, sesuv půdy a podobně. 
· Odcizení – Odcizení a vandalizmus 
· Povodeň – Povodeň a záplava 
Informace použity od pojišťovny Allianz 
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„Pojistná částka se sjednává pro domácnost jako celek, nikoli pro každý předmět 
domácnosti zvlášť. V případě vzniku škody je pojistné plnění pro jednotlivé soubory 
věcí nebo samostatné věci omezeno limity pojistného plnění.“ [10] 
Pro zvýšení limitu pojistného plnění jednotlivých souborů, máme možnost 
zřízení nadstandardního pojištění. Toto pojištění respektuje vysoké rozdíly hodnot 
jednotlivých souborů věcí. Je zde možnost přizpůsobit pojistné částky jednotlivým 
věcem v domácnosti. Toto pojištění sebou nese jak vyšší náklady na pojistné tak i vyšší 
náklady na znalecké posudky a zabezpečení domu. 
Je zde možnost i zřízení doplňkového připojištění. Toto připojištění je možné 
pořídit k základnímu pojištění (rozšiřuje toto pojištění), nikoli však samostatně. 
Doplňkové připojištění kryje oblast souborů, které jsou více ohroženy rizikem, jedná se 
například o jízdní kola, elektroniku, okenní skla a věci mimo domácnost, které základní 
pojištění nepokrývá.  Rozšíříme tak soubor krytých věcí, tak i zvýšíme limit plnění. 
[10] 
Při pojištění domácnosti bývá také pojištění odpovědnosti za škody. Toto 
pojištění se vztahuje na odpovědnost osob, které s danou osobou žijí v jedné 
domácnosti, například manžel, manželka, nezletilé děti. 
 
3.2.2 Pojištění nemovitosti 
Pojištění nemovitosti se vztahuje na pojištění všech druhů nemovitostí. 
Nejčastěji se jedná např. o rodinné domy, rekreační objekty, byt v osobním vlastnictví, 
družstevní byt a související stavby (např. garáže, studny, oplocení, chodníky a jiné). 
Vztahuje se na nemovitosti od samého počátku výstavby. 
 




· Úder blesku 
· Pád letadla 
· Vichřice, krupobití 
· Voda z vodovodního zařízení 
· Krádež vloupáním, loupež 




· Povodeň, záplava 
· Sesun hornin, zemin, lavin 
· Tíha sněhu 
· Pád stromu, stožáru a jiných předmětů 
· Náraz vozidla 
· Mráz 
· Zemětřesení 
· Rozbití skla 
 
Exkluzivní pojištění: 
· Rázová vlna nadzvukovým letadlem 
· Znečištění kouřením 
· Vystoupení vody z kanalizace 
· Předpětí 
· Vandalismus 
· Zkrat v elektromotorech 
· Náhrada za ztrátu vody 
· Podpětí 
· Poškození zateplené fasády ptactvem 
· Atmosférické srážky 
· Náhradní ubytování 
· Chybná funkce springleru 
Informace z UniCredit Bank 
 
Pojistné plnění u nemovitostí je základně stanoveno v ceně nové, je-li budova 
pravidelně udržovaná a nepřesahuje–li opotřebení hodnotu danou v pojistných 










Tento pojem se nachází v podmínkách pojistné smlouvy a bude používán 
v praktické části diplomové práce. 
Pro určení stupně povětrnostních podmínek byla vytvořena počátkem 19. Století 
Beaufortova stupnice. Tato stupnice slouží k odhadu rychlosti větru podle 
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3.3 ÚČASTNÍCÍ PŘI LIKVIDACI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 
Při likvidaci pojistných událostí jsou za pojišťovnu v tomto procesu zúčastněny 
pouze tři subjekty a to vedoucí likvidačního oddělení, likvidátor a referent. 
 
 
3.3.1 Referent a referentka 
Referent a referentka je osoba zajišťující administrativní stránku  při likvidaci 
pojistných událostí. Náplň práce referenta obsahuje sběr a předávání informací o 
pojistných událostech. Registruje nahlášené škody, zprostředkovává obhlídky místa 
pojistné události, komunikuje jak s poškozeným, tak i s likvidátorem. Od poškozených 
vyžaduje oznámení a jiné doklady. Eviduje spisy veškerých pojistných událostí, které 
pak předává likvidátorovi. 
 
3.3.2 Likvidátor 
„Likvidátor pojistných událostí prošetřuje škody, které utrpěli klienti pojišťoven 
a zpracovává návrhy na jejich odškodnění. Přijímá a vyřizuje hlášení škod, navštěvuje 
místa pojistných událostí, určuje rozsah škod a posuzuje, jestli byly splněny podmínky 
pojistné smlouvy pro vyplacení odškodného. Určuje tak, jestli je pojistná událost 
likvidní, či nikoli. Výpočtem určuje výši pojistného plnění. O své práci vede podrobnou 
dokumentaci.“ [10] 
 
3.3.3 Samostatný likvidátor pojistných událostí 
Pracovní náplň samotného likvidátora pojistných událostí spadá pod zákon č. 
38/2004 Sb., § 10. 
Podle odstavce č. 1 samostatný likvidátor pojistných událostí provádí činnost na 
základě uzavřené smlouvy s danou pojišťovnou. Činnost provádí jejím jménem a na její 
účet, šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění. 
Podle odstavce č. 2 smlouva samostatného likvidátora pojistných událostí  
s pojišťovnou musí obsahovat vždy tyto náležitosti: 
Vymezení pojistných událostí, kterých se smlouva týká, a to ve vztahu  
k pojistným odvětvím. 
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Vymezení rozsahu dohodnutých činností. 
            Vymezení  pravomocí  smluvních stran  při likvidaci pojistných událostí,  včetně 
možnosti využít součinnost jiných osob a podmínek této součinnosti. 
Odstavec č. 3, samostatný likvidátor pojistných událostí musí být zapsán do 
registru, splňovat podmínky důvěryhodnosti a podmínky stanovené tímto zákonem pro 
základní stupeň kvalifikační odborné způsobilosti. 
Odstavec č. 4, samostatný likvidátor pojistných událostí musí být po celou dobu 
výkonu své činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 
této činnosti. 
Samostatný likvidátor pojistné události by měl dodržovat Etický kodex 
likvidátora, který vydává  Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí po 
schválení Českou asociací pojišťoven.  
 
3.4 LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ  NEMOVITOSTÍ 
Likvidaci pojistných událostí provádí oddělení likvidací pojistných událostí. 
Toto oddělení obsahuje již zmíněné pracovníky, vedoucího oddělení, likvidátory, 
samostatné likvidátory a referenty zabývající se administrativní částí věci. Toto 
oddělení v pojišťovnách se dále dělí na likvidaci majetkových škod, zahraničních škod,  
škod na vozidlech a škod na zdraví. V této části bude popsán postup likvidace pojistné 
události nemovitosti, tedy majetkové škody. 
 
3.4.1 Nahlášení pojistné události 
První věc, co musí pojištěný provést po vzniku pojistné události, je takzvané 
nahlášení pojistné události. To lze provést několika způsoby. Pojištěný musí vyplnit 
formulář „Oznámení škodné události“, ten je možné stáhnout na internetu a po vyplnění 
ho lze poslat e-mailem či poštou. Další variantou je vyplnění formuláře a vyřízení  
události osobně na pobočce pojišťovny. 
 
Nahlášení pojistné události obsahuje tyto  náležitosti: 
· Informace o pojištěném  a pojistné smlouvě ( jméno a příjmení, rodné číslo, číslo 
pojistné smlouvy, číslo návrhu pojistné smlouvy). 
· Datum  a čas vzniku škody. 
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· Informace o poškozené osobě, je-li známa (jedná-li se o odpovědnostní 
pojištění). 
· Příčina vzniku škody 
· Rozsah škody 
· Místo vzniku škody 
 
Při vzniku majetkové pojistné události vyplňujeme formulář „Oznámení škodní 
události v pojištění majetku“ Tento vzorový formulář nalezneme viz. Příloha č. I. 
 
3.4.2 Prohlídka 
Po nahlášení pojistné události zašle referent oprávněnou osobu na provedení 
prohlídky (místního šetření). Tato prohlídka probíhá nejdéle do 48 hodin od nahlášení 
pojistné události. Tuto prohlídku provádí technik z pojišťovny,  specializovaná firma, 
nebo při složitějších událostí sám likvidátor. V případě složitostí či nejasností může 
proběhnout i druhá prohlídka místa pojistné události. 
 
3.4.3 Evidence 
Po nahlášení pojistné události pojištěným, referent ihned eviduje škodnou 
událost do registru pojišťovny. Zde se evidují všechny nahlášené pojistné události 
(likvidní i nelikvidní). Poté referent zašle pojištěnému dopis s registračními údaji 
pojistné události a veškeré potřebné instrukce. Při provedení evidence pojistné události 
se souběžně určí a vyhradí prvotní rezervy na pojistné plnění. V průběhu plnění pojistné 
události se rezervy sledují a upřesňují, toto probíhá až do uskutečnění pojistného plnění, 
kdy proběhne i případné rozpuštění zbývajícího zbytku z rezerv. 
 
3.4.4 Likvidace 
Po prohlídce a evidenci pojistné události začíná plnění pojistné události, které se 
realizuje pomocí likvidace.  
Likvidace pojistné události na majetku probíhá několika způsoby:  
– Částečné škody na majetku, likvidaci  řešíme pomocí doložených faktur nebo 
rozpočtem. 
– Rozsáhlé škody na majetku,  pomocí totální škody. 





Tato forma likvidace je pojištěnými nejčastěji preferována. Nabízí možnost, aby 
si majetek pojištěný opravit svépomocí. Tato metoda je sice složitější, ale nikdy by 
neměla výše plnění přesáhnout výši plnění za škodu zjištěnou pomocí fakturovaného 
plnění.  Výše škody se určuje pomocí speciálního výpočtového programu určeného 
k těmto účelům. Pro stanovení výše škody na nemovitostech a domácnostech se používá 
program např. Polar. 
 
Likvidace fakturou 
Tento způsob určení škody je jednodušší než předešlý způsob. Faktura musí 
obsahovat, jak rozpis práce, tak rozpis materiálu. Tímto způsobem likvidace vychází 
vyšší cena než u předešlého typu, protože zde je započítán zisk a režie firmy provádějící 
odstranění škod. Likvidátor poté rozhoduje, jestli práce a materiál byly využity pouze 
na opravu škod, nebo zda cena faktury nebyla nepřiměřeně nadhodnocena a nedošlo by 
tak k obohacení pojištěného, či firmy provádějící odstranění škod. 
 
Totální škoda 
Totální škodou rozumíme takou škodu, kdy náklady na její odstranění převyšují 
náklady na pořízení nové věci stejné hodnoty (obvyklou cenu). Tudíž by se stala oprava 
neekonomická. 
 
3.4.5 Kompletace spisu k výpočtu pojistné události 
Po nahlášení pojistné události a evidování referentem, se spis  zařazuje mezi 
registrované škody. Tento spis je poté nutno doplnit zbývajícími náležitostmi, jako jsou 
doklady (faktury, fotodokumentace a formulář „oznámení škodné události“) a zápis o 
provedení prohlídky. Po doložení všech potřebných náležitostí může likvidátor provést 
výpočet pojistné události. Od předání spisu likvidátorovi, bývá  likvidace pojistné 









3.4.6 Dokladová část  
Před zahájením výpočtu pojistné události musí být spis o pojistné události 
kompletní. Jedná se o tyto náležitosti: 
· Řádně vyplněný a podepsaný formulář „oznámení škodní události v pojištění 
majetku“.  
· Při pojištění odpovědnosti je nutné doložit písemně vznesený nárok 
poškozeného. 
· Fotodokumentace je pořízena likvidátorem při ohledání místa pojistné události. 
V případech kde není nutné provést prohlídku, postačí fotodokumentace 
pořízena pojištěným. 
· Zápis o poškozeném majetku provedený likvidátorem. 
· Při likvidaci pojistné události formou faktury nebo kombinací rozpočtu a 
faktury, pojištěný klient musí doložit fakturu, rozpis práce a použitého materiálu. 
· Při odcizení věci je nutno doložit kopii trestního oznámení a konečné 
rozhodnutí. 
· Je-li klient zastupován makléřem, či jinou osobou, je nutné doložit plnou moc. 
· U movitých věcí, pojišťovna požaduje doložení nabývacích dokladů k věci. 
Pokud pojištěný tento doklad nemá, je nutné uvést pořizovací cenu a stáří 
pojištěné věci. 
 
3.4.7 Výpočet pojistné události 
Po doložení všech potřebných náležitostí, může likvidátor stanovit výši plnění 
pojistné události konečným výpočtem. Tento výpočet je odvislý od zvolené formy 
likvidace, fakturou, rozpočtem nebo její kombinace. Též záleží na druhu pojištěné věci, 
pojistné smlouvě, či na charakteru pojistné události. 
 
Pojistná událost na majetku 
Pro pokrytí škod na majetku můžeme využít pojištění domácnosti (movitý 
majetek), nemovitosti (nemovitý majetek) a pojištění odpovědnosti za škodu. Tyto typy 
pojištění se liší od ostatních větší variabilitou věcí, na které se vztahuje pojistka. 
Například od havarijního pojištění, které se vztahuje pouze na jednu věc, vozidlo. U 
majetkových škod (pojištění nemovitosti) se jedná o různé stavební prvky či konstrukce 
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na  stavbě (např. střešní krytina, krov, omítky, okapy, okna) nebo samotných hlavních 
staveb či vedlejších. Movité škody jsou například pračka, pečící trouba, chladnička. U 
pojištění odpovědnosti za škodu se pojistka týká také vozidel a zdraví. 
S velkou rozmanitostí pojištěných věcí, popřípadě s velkým množstvím způsobů 
vzniku škody na majetku roste množství nelikvidních událostí. Proto je velmi nutné 
důkladně pojistnou smlouvu prostudovat před jejím uzavřením. Důležité je pochopit 
přesné znění jednotlivých definicí. 
Při pojištění majetku je nutno dbát na správné určení pojistné částky a pojistné 
hodnoty. Při špatném určení pojistné částky či pojistné hodnoty může velice snadno 
vzniknout přepojištění (pojištěný platí zbytečně vyšší pojistnou částku) nebo 
podpojištění (krácení pojistného plnění, kdy pojištěný dostane méně finančních 
prostředků, než mu za vzniklou škodu náleží). 
Dalším důležitým prvkem při výpočtu pojistné události je určení, v jaké ceně 
bude pojistné plnění vypláceno. U movitých věcí se zpravidla jedná o cenu nové věci. U 
nemovitostí je způsob určení ceny uveden v pojistné smlouvě, popřípadě  jsou uvedeny 
podmínky maximálního dovoleného opotřebení stavby, do kterého se stavba oceňuje na 
cenu novou. Po překročení této hranice opotřebení se stavba oceňuje cenou časovou, 
tedy cenou novou s odečtením amortizace (opotřebení). 
Při výpočtu výše pojistného plnění likvidátor odčítá spoluúčast, její výše je 
uvedena v pojistné smlouvě. 
 
Podpojištění a přepojištění  
U majetkových škod se často stává, že pojištěný majetek je podpojištěný nebo 
přepojištěný.  Přepojištění vzniká, je-li pojistná částka vyšší než pojistná hodnota. 
Tehdy dostane pojištěný maximální možné plnění od pojišťovny, ale platí vyšší 
pojistné.  Podpojištění nastane tehdy, je-li pojistná částka menší než pojistná hodnota. 
Pojištěný platí nižší pojistné, ale nedostane maximální možné plnění od pojišťovny. 
Výše  
pojistného plnění se určí ze vzorečku:   
         
Tuší-li likvidátor, že je domácnost či nemovitost podpojištěná, je povinen 
provést šetření pojistné hodnoty ještě před stanovením výše pojistného plnění. 
Například u nemovitostí likvidátor překontroluje rozměry užitné plochy, popřípadě 
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obestavěný prostor, druh nemovitosti, základní stavební konstrukce. Poté zjistí 
reprodukční cenu stavby (aby částka pokryla výstavbu nové nemovitosti) nebo cenu 
časovou, pro případ vzniku totální škody. Tuto cenu pak porovná s pojistnou částkou. 
U škod na věcech movitých, při pojištění domácnosti, likvidátor používá 
formulář tzv. „Pomůcka pro stanovení hodnoty věci zbylých po pojistné události.  
Likvidátor do formuláře vyplní movité věci pro stanovení výše podpojištění. U 
likvidace movitých věcí se používá cena nová. Je-li pojištění domácnosti podpojištěné, 
poté též probíhá krácení výše pojistného plnění, podle výše uvedeného vzorce. Při 
krácení výše pojistného plnění, musí pojišťovna informovat pojištěného o tomto kroku.  
 
Likvidace movitých věcí 
Likvidace movitých věcí se převážně týká u pojištění domácnosti. Movitý 
majetek chápeme jako věc, která není spojena se zemí pevným základem. V případě 
poškození nebo zcizení movité věci, likvidátor určuje výši škody podle ceny nové.  
 
Před tím je nutno doložit tyto náležitosti: 
· Pojištěný je povinen doložit nabývací doklady k poškozené, či ukradené věci. 
V případě, že není možno tyto doklady doložit, je nutné dodat čestné prohlášení o 
pořizovací ceně a stáří pojištěné věci. 
· Likvidátor, či technik vypracovává vyjádření o rozsahu a příčině pojistné 
události. Vyjádření obsahuje názor o možnosti opravitelnosti dané věci, popřípadě 
jestli by byla oprava rentabilní (ekonomická). 
· V případě opravy věci se dokládá faktura, či cenová nabídka. 
· Dojde-li ke krádeži movité věci, poškozený je povinen trestný čin ihned nahlásit 
Policii ČR, která vydá protokol o trestním oznámení, usnesení Policie České 
republiky, či Vyrozumění, jde-li o škodu do 5000,- Kč. Tyto dokumenty musí 
následně pojištěný dodat pojišťovně.  
 
Po doložení všech potřebných dokumentů pojišťovna určí likvidátora, který 
vypočítá výši pojistného plnění. Jedná-li se o poškozenou věc a likvidátor usoudí, že je 
možná oprava proveditelná a rentabilní, poté je výše plnění dána fakturou za opravu. 
Pojišťovna při proplácení pojistné události zohledňuje, je-li pojištěný plátce DPH. Jde-li 
o škodu totální, či krádež, poté je výše plnění určena cenou novou. 




Likvidace stavebních dílů / konstrukcí 
Pojistné události na stavebních konstrukcí jsou nejčastěji způsobovány 
živelnými, či přírodními pohromami. V naší zemi se převážně jedná o záplavy, 
krupobití, vichřice. Může nastat případ, kdy je konstrukce poškozená vytopením bytu, 
to se jedná o pojištění odpovědnosti za škodu. 
Likvidace stavebních konstrukcí probíhá standartním pojišťovacím postupem. 
Nejdříve se nahlásí pojistná událost, poté provede místní šetření likvidátor, který pořídí 
fotodokumentaci a sepíše zápis. Poté provede konečný výpočet pomocí rozpočtu. 
Výpočet pojistného plnění se provádí například přes software Polar, nebo klasicky přes 
stanovení ploch, kubatury potřebného materiálu, práce a podobně. 
 
Likvidace totální škody 
Likvidaci podle totální škody provádíme tehdy, rozhodne-li likvidátor, že 
provedení opravy nemovitosti  by bylo neekonomické (nerentabilní). Tudíž by 
rekonstrukce vyšla dráž, než stavba nové nemovitosti stejného rozsahu. 
Pojistné plnění probíhá podle ceny nové nebo časové, která je uvedena  
v pojistné smlouvě. Například u České pojišťovny a.s. je stanoveno, je-li stavba 
opotřebena do 70% plnění probíhá dle ceny nové, nad 70% probíhá dle ceny časové.  Po 
stanovení ceny nové či časové odečteme využitelné zbytky a přičteme cenu demolice. 
Využitelné zbytky chápeme jako konstrukce, které může při další výstavbě znova použít 
( např.  základy, zdivo), nebo materiál, který se dá zpeněžit za tržní cenu. Před 
stanovením výše plnění je nutné, aby se likvidátor přesvědčil, že není nemovitost 
podpojištěna.   
 
Likvidace odpovědnostní škody 
Při uzavření majetkové smlouvy na nemovitost nebo domácnost, bývá její 
součástí také pojištění za odpovědnost. Jedná se o pojištění odpovědnosti občana za 
škodu způsobenou v běžném životě a odpovědnost z držby nemovitosti. Toto pojištění 
se vztahuje i na osoby blízké (manžel, manželka, nezletilé dítě). Odpovědnost za škodu 
se nevztahuje na škody způsobené v pracovním poměru.  
V případě vzniku pojistné události poškozený, či pojištěný nahlásí škodu na 
pojišťovnu. Pojišťovna pojištěného klienta si poté vyžádá písemně vznesený nárok od 
poškozené osoby. Poté je pojistná událost předána likvidátorovi, který přezkoumává 
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odpovědnost klienta za uvedenou škodu, popřípadě jestli příčina škody není ve 
výlukách. Výpočet výše plnění pojistné události probíhá podle výše uvedených postupů. 
 
3.4.8 Revize výpočtu výše plnění  
Po dokončení výpočtu výše plnění likvidátorem je kompletní spis předán na 
revizní oddělení, kde proběhne revize výpočtu. Tyto spisy bývají rozděleny podle výše 
plnění, které má každá pojišťovna jinak nastavené. 
· Samorevize (likvidátor po sobě sám reviduje škodu) 
· Revizi provádí jiný likvidátor 
· Revizi provádí vedoucí oddělení 
· Revizi provádí vedoucí úseku 
· Revizi provádí vyšší orgán pojišťovny 
Po dokončení revize, při které není nalezena žádná chyba, osoba revidující výši 
pojistného plnění předá spis na klientskou účtárnu. 
 
3.4.9 Vyplácení pojistné částky 
Po stanovení výše pojistného plnění a jeho revizi, je tato částka předána na 
klientskou účtárnu, z které bude vyúčtována příjemci pojistného plnění. Vyplacený 
může být buď přímo poškozený, nebo jiná strana na základě plné moci. U škod na 
nemovitosti nebo domácnosti s více spoluvlastníky, musí poškozený doložit souhlas 
všech spoluvlastníků, kde bude uvedeno, na který účet má být částka zaslána. 
Pojistná částka může být poslána bankovním převodem na účet poškozeného, 
nebo zaslána poštovní poukázkou na adresu. Pojistné je splatné do 15 dnů od ukončení 
likvidace. 
 
3.4.10 Archivace spisu pojistné události 
Posledním částí po dokončení likvidace je archivace spisu pojistné události. 
Archivují se kompletně všechny dokumenty k dané pojistné události od ohlášení, spis o 
prohlídce, fotodokumentace, výpočty, doklady, poznámky, veškerá korespondence. 
Archivované spisy jsou vedeny v evidenci pojišťovny v elektronické nebo fyzické 
formě.    
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    PRAKTICKÁ ČÁST 
 
4 LOKALITA POSUZOVANÉHO PŘEDMĚTU 
 
V této diplomové práci bude posuzovaná stavba rodinného domu umístěna na 
území obce Věž v okrese města Havlíčkův Brod v kraji Vysočina. Česká republika je od 
1. ledna 2001 rozdělena do 14 vyšších územních samosprávních celků. Od 1. ledna 
1996 Česká republika zahrnuje 76 okresů a hlavní město Prahu. 
 
SEZNAM KRAJŮ ČR: 
Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, 
Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, 
Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj 
 








4.1 KRAJ VYSOČINA 
  
Kraj Vysočina (do května 2001 Jihlavský kraj, poté až do července 2011 
pouze Vysočina) je samosprávný kraj v České republice ležící na pomezí 
Čech a Moravy. Na severu sousedí s Pardubickým krajem, na jihovýchodě 
s Jihomoravským krajem, na jihozápadě s Jihočeským krajem a na severozápadě 
se Středočeským krajem. Na jihu se téměř přibližuje k hranici Rakouska, ale nedosáhne 
na ni. 
Za Rakouska-Uherska byl údajně poblíž vrchu Melechov na západě 
dnešního okresu Havlíčkův Brod v blízkosti Stvořidel vyznačen symbolický střed 
Evropy.  
Rozloha kraje činí 6 795 km2, což je cca 8% území celé České republiky. 
Krajským městem je město Jihlava. V kraji Vysočina je registrováno 511 937 obyvatel, 
což představuje cca 5% obyvatel celé republiky. [12] 
 
Obr. č. 4-2: Mapa kraje Vysočina 
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Celé území Kraje Vysočina leží v oblasti Českomoravské vrchoviny. Na jihu 
zahrnuje západní část Jevišovické pahorkatiny a sever Javořické pahorkatiny, na západě 
je Křemešnická vrchovina, na severozápadě leží Hornosázavská pahorkatina, na 
severu Žďárské vrchy s Hornosvrateckou pahorkatinou, na východě a v centru 
je Křižanovská vrchovina. V Jihlavských vrších (Javořické pahorkatině) se nachází 
nejvyšší hora Javořice (837 m). Jen o jeden metr nižší je vrchol Devět 
skal ve Žďárských vrších. Rozvodí moří táhnoucí se od severovýchodu na jihozápad 
dělí kraj na dvě téměř stejné části. Úmoří Severního moře do kraje zasahuje 
povodím Labe, Labe samo však krajem neprotéká a vody do něj odtékají řadou menších 
řek, z nichž k těm důležitějším patří Sázava. Obdobně jihovýchodní polovina kraje patří 
k úmoří Černého moře a povodí Dunaje, ale do kraje povodí zasahuje menšími řekami, 
např. Svratkou či Jihlavou. [12] 
 
Území kraje Vysočina je tvořen pěti okresy – Jihlava, Havlíčkův Brod, 
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou. Kraj obsahuje 13 správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností a 26 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. 
 
Obr. č. 4-3: Mapa kraje Vysočina – správní uspořádání 
 




Obr. č. 4-4: Mapa kraje Vysočina – správní obvody obcí s pověřeným úřadem 
 
4.2 OKRES HAVLÍČKŮV BROD 
Okres Havlíčkův Brod leží v severní části Kraje Vysočina. Svoji rozlohou 1.265 
km2 patří po okresu Žďár nad Sázavou, Třebíč a Pelhřimov k čtvrtému největšímu 
okresu kraje. Je tvořen 120 obcemi, včetně tří s rozšířenou působností (Havlíčkův Brod, 
Chotěboř, Světlá nad Sázavou), s celkem 95.063 obyvateli. S počtem  17.444  
registrovaných  ekonomických subjektů mu patří čtvrté místo v kraji. 
 
Okres Havlíčkův Brod leží v severní části Kraje Vysočina. V rámci kraje sousedí 
svoji jižní a jihovýchodní hranicí s okresy Pelhřimov, Jihlava a Žďár nad Sázavou. 
Severní hanici má společnou s okresy Kutná hora (Středočeský kraj) a Chrudim 
(Pardubický kraj). Hlavním a převládajícím geologickým útvarem na celém okrese je 
Českomoravská vrchovina. Na severním okraji okresu zasahují do území Železné hory. 
Průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 500 m. Nejvyšším místem okresu je 
Melechov u Trpišovic o výšce 709 m nad mořem, naopak nejníže položené místo je na 
Doubravce (253 m nad mořem). 
 
Jeho rozloha činí 18,6 % z celkové plochy kraje. Ze 63,0 % jej tvoří zemědělská 
půda (z toho 75,0 % zabírá orná půda a 22,0 % trvale zatravněné porosty). Lesy 
pokrývají 28,4 % plochy okresu, a řadí ho tak na čtvrté místo v zalesněných plochách 
kraje. [13] 

















4.3 OKRESNÍ  MĚSTO  HAVLÍČKŮV  BROD 
Původně zde stála hornická osada u brodu přes Sázavu. Nejdříve to byl Smilův 
Brod podle zakladatele Smila z Lichtenburka, o kterém existují nejstarší zmínky kolem 
roku 1234. Nejstarší zmínka o městě pochází z listiny datované k 26. říjnu 1256, ve 
které se řeší spor brodského plebána s vilémovským klášterem. Král Přemysl Otakar 
II. si dělal nároky na území kolem Brodu, které považoval za královskou půdu, protože 
se tady dolovala stříbrná ruda. Dostal se do vážných sporů se Smilem, po kterých ale 
velká část pozemků připadla králi. V roce 1274 byla osada povýšena na město. Ke 
konci 13. století bylo město obehnáno hradbami. Od roku 1308 se město 
jmenovalo Německý Brod až do roku 1945. Za husitských válek v roce 1422 zde hledal 
útočiště král Zikmund se svým vojskem. Husitské oddíly vedené Janem Žižkou Brod 
dobyly a slavné císařské vojsko porazily. Bylo to jedno z posledních vítězství Žižky. 
Tato událost definitivně ukončila těžbu stříbra. Roku 1637 bylo město povýšeno na 
královské město. 
V letech 1871 - 1874 působil na zdejším gymnáziu Vilém Kurz, vědec, 
spisovatel a politik, jeden ze zakladatelů Klubu českých turistů a jeden z iniciátorů 
stavby Petřínské rozhledny v Praze. 
Roku 1945 bylo město v rámci vysídlení Němců z Československa  
přejmenováno na Havlíčkův Brod podle Karla Havlíčka Borovského. 
Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Ve městě sídlí pivovar 
Rebel. [14] 





Obr. č. 4-7: Mapa katastrálního členění Havlíčkova Brodu 
 
4.4  OBEC VĚŽ 
Věž, která se nachází zhruba.v polovině cesty mezi Havlíčkovým.Brodem a 
Humpolcem. Spolu se svými částmi: Jedouchovem, Mozerovem, Leštinou a Skálou se 
rozprostírá.v krásné oblasti vrchoviny o průměrné nadmořské výšce 550 m.n.m. 
Na východě, směrem k Havlíčkovu Brodu, přechází do drobné pahorkatiny. Na jihu a 
jihozápadě se rozprostírá Křemešnická vrchovina a na západě je.lemována zalesněným 
masivem "Orlovy". Ten se táhne od Humpolce, s hradem Orlík, po Lipnici nad Sázavou 
s dominantním hradem Havlíčkobrodska, Lipnicí. 
Obec Věž je střediskem místního významu. Je sídlem obecního úřadu, je zde 
dostupná základní občanská vybavenost: základní a.mateřská škola, ambulantní 
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ordinace (2 lékaři střídavě), pošta, knihovna, hřiště na kopanou, volejbal, hasičská 
zbrojnice. 
V centru obce se zámkem a parkem je budova obecního úřadu, škola a hostinec. 
Jádrem obce je původně centrální náves, obklopená zástavbou hospodářských usedlostí. 
Na ni navazovala východně původně skupina obydlí domkařů. 
Ve 20. století vznikla poněkud izolovaně skupina domků na západním okraji 
obce nad potokem a zástavba u silnice směrem na Havlíčkův Brod.  
V posledních desetiletích probíhala výstavba rodinných domů severozápadně od 
centra obce. Zámek byl upraven pro potřeby na domov s pečovatelskou službou, 
rozšířením původního hospodářského dvora u zámku vznikl velký areál zemědělské 
výroby využívaný místním ZD. 
Významným prvkem v obci je park u zámku. Je poměrně rozsáhlý, obsahuje 
mimo jiné i vzácné dřeviny. V parku je kaple Krista Krále, postavená jako hrobka 
majitelů zámku. 
Z hlediska urbanistického je pro prostorové uspořádání určující státní silnice 
Havlíčkův Brod - Humpolec, procházející obcí ve směru východ - západ. původní 
centrální charakter návsi je po jejím vybudování deformován a funkčně se blíží 
ulicovému charakteru. 
Zastavěné území obce se rozvíjí podél této osy a tyto tendence budou 
pokračovat. U silnice směrem východním na Havlíčkův Brod jsou rozloženy obecní 
pozemky, na kterých obec umožní výstavbu. 
V prostoru dále na východ v sousedství průmyslového areálu kafilerie je možné 
u silnice budovat další výrobní podniky. [15] 
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Obr. č. 4-8: Mapa polohy obce Věž 
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4.5 PODNEBÍ KRAJE VYSOČINA 
Většina území kraje Vysočina se nachází.v mírně teplé podnebné oblasti. Pouze 
nejvyšší části Hornosvratecké.a Javořické vrchoviny patří do chladné oblasti. 
Nejchladnějšími oblastmi Vysočiny jsou Žďárské a Jihlavské vrchy, kde se průměrná 
roční teplota.pohybuje pouze okolo 5 °C. Na většině území.Vysočiny průměrné roční 
teploty dosahují 6-8 °C. Nejteplejší je jihovýchodní část Třebíčska, kde průměrné roční 
teploty vystupují až k 9 °C. 
Roční úhrn srážek na Vysočině se pohybuje od 500 mm do 800 mm. Nejvíce 
srážek spadne v letním období. Na množství a intenzitě srážek na Vysočině se 
významně.podílí.reliéf.a převažující.západní.a severozápadní.směr.větru. Nejdeštivější 
je.oblast Žďárských vrchů, která leží na návětrných svazích Vysočiny. 
Naopak jihovýchodní.část Třebíčska leží ve srážkovém stínu Vysočiny a průměrný 
roční úhrn srážek je zde nejnižší. Dlouhodobý průměr srážek na Vysočině je přibližně 
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5 POSUZOVANÝ OBJEKT 
Rodinný dům č.p. 48., k.ú. Věž, 582 56 
Obr. č. 5-1: Posuzovaný rodinný dům, na kterém dne 16.7.2012 došlo ke škodní 
události pádem stromu 
 
5.1 POPIS POSUZOVANÉHO OBJEKTU 
Posuzovaný objekt je vystavěn jako rodinný dům s č.p. 48 na k. ú. Obce Věž 
v okrese města Havlíčkův Brod. Rodinný dům postaven v roce 1962,  byl navržen jako 
jednobytový částečně podsklepený s půdou. V roce 2007 byl rekonstruován na 
dvoubytové, jeden byt v 1.NP, druhý v obytném podkroví, částečné podsklepení zůstalo 
nezměněné. Jedná se o samostatně stojící dům na kraji obce Věž, na stavební parcele č. 
96. Objekt je situován téměř na samotě v okrajové části obce asi 1 km od návsi a hlavní 
silnice Havlíčkův Bod – Humpolec. K objektu náleží pozemky zapsané v katastru 
nemovitostí jako zahrada p. č. 869, 870/2. Z toho stavební parcela č. 96 a zahrada p. č. 
869 je ve spoluvlastnictví Jana a Pavla Čížka v poměru jedné poloviny. K pozemku 
z jižní a východní strany přiléhá místní komunikace, z které je objekt na veřejné 
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komunikace napojen. Dům je připojen na veřejné inženýrské sítě přípojkou plynu, vody 
a elektrické energie. Splašková kanalizace je svedena do stávající jímky na vyvážení. 
 
Popis rodinného domu: 
· Základy z lomového kamene – není vizuálně potvrzeno 
· Zdivo z cihel pálených plných tl. 300, 450 a 500 mm 
· Zdivo rekonstrukce, keramické bloky HELUZ 36,5 
· Zdivo rekonstrukce příčky/ nosné zdivo HELUZ 14/30 
· Stropy po rekonstrukci HELUZ vložky MIAKO, omítané 
· Schodiště betonové obloženo dřevěným obkladem 
· Krov proveden z dřevěných hranolů, konstrukce sedlové střechy s vikýři. 
· Krytina střechy z pálených tašek 
· Oplechování oken z pozinkovaného plechu 
· Klempířské konstrukce okapů a žlabů provedeny z měděného plechu 
· Okna dřevěná EURO zdvojená (tepelně izolační dvojsklo) 
· Garážová vrata dvoukřídlová – dřevěná 
· Vchodové dveře dřevěné do ocelové zárubně 
· Vnitřní omítky – vápenocementová štuková, na příčkách štuková stěrková 
· Vnější omítky – provedeny jen v přízemí – minerální vápenocementová 
· Sanitární zařízení – WC, vana, sprchový kout, umyvadla 
· Vytápění – teplovodními radiátory, kotel na plynná paliva 
· Rozvod vody – teplé a studené bez cirkulace 
· Zdroj teplé vody – elektrický zásobníkový ohřívač na TUV 
· Kanalizace – svedena do jímky na vyvážení 
 
Popis 1. NP (nadzemní podlaží) 
Vstup do objektu je umístěn v západní straně je krytý střešním pláštěm a začíná 
zádveřím. Ze zádveří je přístup na WC nebo hlavního komunikačního prostoru – haly. 
V hale se nachází schodiště do podkroví a je otdud možno vstoupit do koupelny, 
kuchyně se spíží nebo obývacího pokoje. Objekt je řešen v podélném konstrukčním 
systému, z tohoto důvodu je dispozičně řešen jako pás místností na východní straně 
kuchyň, jídelna, pokoj a pás na západní straně hala, obývací pokoj, ložnice. Pokoje jsou 
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následně propojeny středovými dveřmi v nosné stěně, kuchyň – hala, jídelna – obývací 
pokoj, pokoj – ložnice. Toto patro nyní slouží, jako jenda bytová jednotka. 
 
Popis podkroví 
  Do podkroví jsou naplánovány dva vstupy, z interiéru po schodišti a ze západní 
strany po venkovním ocelovém schodišti. Venkovní schodiště dosud není zřízeno. Ze 
schodišťové haly vstoupíme do hlavního komunikačního prostoru podkroví – chodby. 
Z chodby můžeme vstoupit do každé místnosti podkroví jako jsou – ložnice, obývací 
pokoj, kuchyň s jídelním koutem, zádveří, koupelny, WC a na půdu. Podkroví je 
využíváno, jako druhá samostatná bytová jednotka. 
 
Projektová dokumentace rodinného domu přiložena viz. Příloha č. V. 
Fotodokumentace dokumentace rodinného domu přiložena viz. Příloha č. IV. 
 
 
Stavebně – technický stav 
Objekt rodinného domu byl uveden do provozu v roce 1962. Do té doby na něm 
byla prováděna jen běžná údržba.  V roce 2007 byla provedena rekonstrukce. Při této 
příležitosti byla snešena střešní konstrukce krovu a podezdívka. Konstrukce stropů byla 
vyměněna za novou z keramických tvarovek MIAKO. Poté bylo vyzděno kompletně 
nové podkroví, střešní konstrukce krovu a střešního pláště. Vnější omítky nejsou 
prozatím dokončeny. Vyměněna byla současně okna za nová dřevěná zdvojená EURO. 














6 ZPŮSOB URČENÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 
Cílem této práce je ocenění nemovitosti bezprostředně před a po pojistné 
události stanovení výše pojistného plnění za škodnou událost způsobenou pádem stromu 
při vichřici na pojištěný objekt. Výše pojistného plnění se rovná přiměřeným nákladům 
na uvedení objektu do původního stavu. Poté porovnáme hodnotu daného objektu před a 
po pojistné události zjištěnou nákladovým způsobem. 
 
6.1 PODKLADY K POUZOVANÉMU OBJEKTU 
 
Výpis z katastru nemovitostí   
Budova č.p. 48 v k.ú. Věž  je zapsána na stavební parcele č. 96 o výměře 223 
m2. Je ve spoluvlastnictví Jana a Pavla Čížků každého s podílem ½. Pozemky kolem 
objektu, jsou zapsány v katastru nemovitostí jako zahrada 869 o výměře 442 m2. Ve 
spoluvlastnictví Jana a Pavla Čížků každého s podílem ½.  Parcela – zahrada č. 870/2 o 
výměře 370 m2 je ve vlastnictví pouze Jana Čížka. 
Výpis z katastru nemovitostí viz. Příloha č. III 
 
Projektová dokumentace z roku 2006 
Projektová dokumentace z roku 2006 byla zhotovena pro účel provedení 
rekonstrukce RD – zřízení obytného podkroví. Obsahuje: Stávající půdorys 1.NP a 
1.PP. Nově navržené podkroví, půdorys stropu a konstrukce krovu, řez, pohledy. 
 
Pojistná smlouva z roku 2008 
Na zrekonstruovaný dům č.p. 48.,  k.ú. Věž byla v roce 2008 zřízena pojistná 
smlouva Janem, Pavlem Čížkem a Živnostenské pojišťovny a.s. dne. 25.5.2008. 
Kopie pojistné smlouvy viz. Příloha II. 
 
6.2 LOKALITA POSUZOVANÉHO OBJEKTU 
Posuzovaná nemovitost se nachází na Vysočině v obci Věž zhruba mezi městy 
Humpolec a Havlíčkův Brod. Jedná se o kopcovitou část krajiny. Objekt se nachází na 
okraji vesnice v mírně svažitém terénu směrem k jihovýchodu. Objekt je proti větru 
chráněn ze severozápadní strany porosty hřbitova, zemědělskými objekty a vzrostlými 
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stromy. Z jižní a jihovýchodní strany není objekt proti větru téměř vůbec chráněn. Zde 
jsou situována pouze pole. Objekt se nachází na stavebním pozemku p.č. 96 a zapsáném 
na  v LV č. 260 pro k.ú. Věž. 
 
 
Sesuv       
Objekt se nachází v mírném kopci, kde 
nehrozí sesuv půdy 
Zemětřesení     
Česká republika se nenachází v částí se 
zvýšenou seismickou aktivitou 
Povodně, záplavy     
Objekt se nachází na kopci, nehrozí 
žádné ohrožení zvýšením hladiny vody. 
Vítr       
v oblasti je průměrná rychlost větru           
4 až 6 m/s 
Sněhová oblast     IV oblast sk = 2,0 kPa 
Radonové riziko     Nízké 
Poloha objekty u vozovky   
Objekt se nachází cca 1 km od hlavního 
silničního tahu z H.Brodu na Humpolec 
Zdroj znečištění v blízkém okolí 
Vzdušnou čarou od objektu cca 1,5 km se 
nachází objekt na asanaci živočišného 
odpadu 
Zdroj znečištění ve vzdáleném okolí Není 
Zdroj hluku v okolí     Není 
Jiné       Není 
Tabulka č.6-1: Možná rizika ohrožující objekt 
 
6.3 ZVOLENÝ METODICKÝ POSTUP PRÁCE 
Úkolem této diplomové práce je stanovit pojistnou hodnotu dané nemovitosti 
v časovém období bezprostředně před pojistnou událostí nákladovou metodou. Provést 
zhodnocení a zdokumentování pojistné události, zjistit rozsah škod, určení způsobu 
uvedení nemovitosti do původního stavu. Stanovit přiměřenou výši nákladů 
provedených oprav v souladu s podmínkami pojistné smlouvy. Poté provést zjištění 
nové pojistné hodnoty objektu po provedení oprav a porovnat s hodnotou objektu před 
vznikem škody způsobené pádem stromu. Důležitým faktorem posuzovaného objektu je 
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6.4 STANOVENÍ HODNOTY OBJEKTU V DOBĚ PŘED 
PROVEDENÍM REKONSTRUKCE 
Pro názorné poukázání zhodnocení objektu rekonstrukcí bude provedeno 
ocenění objektu nákladovým způsobem. 
Ocenění prováděno podle platného oceňovacího předpisu zákon č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku.  
 
Stavebně-technický stav objektu 
Posuzovaný objekt je oceňován v čase před provedením rekonstrukce podkroví 
1.4.2007. V té době je objektu 45 let. Celková předpokládaná životnost nemovitosti je 
určena na 100 let. Objekt je v obvyklém stavu nemovitosti tohoto staří. Vlastníky byla 
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Tabulka č.6-2a: Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem ke dni 1.4.2007 
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Tabulka č.6-2b: Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem ke dni 1.4.2007 
 
6.5 STANOVENÍ POJISTNÉ HODNOTY OBJEKTU V DOBĚ 
UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY 
Pojistná hodnota daného objektu se určuje podle stavebnětechnického stavu. 
Jelikož objekt nedosahuje opotřebení daného v pojistných podmínkách, pojistnou 
hodnotu určíme dle ceny novostavby v okamžiku uzavření pojistné smlouvy 25.5.2008 
Ocenění prováděno podle platného oceňovacího předpisu zákon č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a vyhlášky č. 3/2008 Sb., Ministerstva financí ČR. Podle této 
vyhlášky se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/ 1997 Sb., oceňování majetku, 
ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. 
 
Stavebně-technický stav objektu 
Posuzovaný objekt je oceňován v čase zřízení pojistné smlouvy 25.5.2008, po 
dokončení rekonstrukce podkroví. V té době je objektu 46 let. Celková předpokládaná 
životnost nemovitosti je určena na 100 let. Objekt je v obvyklém stavu nemovitosti 
tohoto staří. Vlastníky byla prováděná běžná údržba.  
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6.6 STANOVENÍ POJISTNÉ HODNOTY OBJEKTU V DOBĚ 
BEZPROSTŘEDNĚ PŘED POJISTNOU UDÁLOSTÍ 
Pojistná hodnota daného objektu se určuje podle stavebnětechnického stavu. 
Jelikož objekt nedosahuje opotřebení daného v pojistných podmínkách, pojistnou 
hodnotu určíme dle ceny novostavby v okamžiku před vznikem pojistné události 
16.7.2012 
Ocenění prováděno podle platného oceňovacího předpisu zákon č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a vyhlášky č. 3/2008 Sb., Ministerstva financí ČR. Podle této 
vyhlášky se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/ 1997 Sb., oceňování majetku, 
ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb., č. 
450/2012 Sb. 
 
Stavebně-technický stav objektu 
Šetřený objekt je oceňován v čase těsně před vznikem pojistné události. Pojistná 
událost se stala 16.7.2012 pádem stromu na rodinný dům při vichřici. Stáří rodinného 
domu je 50 let. Celková předpokládaná životnost nemovitosti je určena na 100 let. 
Objekt je ve stavu odpovídajícím nemovitosti tohoto staří. Majiteli byla prováděná 
běžná údržba.  
 
Popis pojistné události 
16.7.2012 při letní bouřce a nepříznivých povětrnostních podmínkách (podle 
meteorologického ústavu byla síla větru 8 – čerstvý vichr 17,5 m/s podle Beaufortovy 
stupnice)  došlo k pádu topolu nacházejícího se na pozemku vlastníků na část 
pojištěného objektu. Topol spadl na severovýchodní část objektu, kde poničil střešní 
konstrukci, část podkroví a štítovou stěnu. 
 
Seznam poškozených konstrukcí: 
Strom zasáhl severovýchodní roh objektu – označení místností dle projektové 
dokumentace viz. Příloha č. V 
· Štítová stěna v místnosti 2.01 
· Konstrukce krovu nad místností 2.01 (sedlová část + 1 vikýř) 
· Konstrukce střešní krytiny + difuzní folie 
· Vnitřní omítky v 2.01 
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· Konstrukce podlahy v 2.0 
· Okno ve vikýři 2.01 
· Konstrukce vikýře  
· Klempířské prvky v místě pádu 
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Tabulka č.6-6a: Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem ke dni 16.7.2012 
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Tabulka č.6-6b: Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem ke dni 16.7.2012 
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Tabulka č.6-7: Výpočet opotřebení analytickou metodou a stupně dokončení ke dni 
16.7.2012 
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6.7 STANOVENÍ POJISTNÉ HODNOTY OBJEKTU PO 
PROVEDENÍ OPRAV PO POJISTNÉ UDÁLOSTI 
 
Pojistná hodnota daného objektu se určuje podle stavebnětechnického stavu. 
Jelikož objekt nedosahuje opotřebení daného v pojistných podmínkách, pojistnou 
hodnotu určíme dle ceny novostavby v okamžiku po provedení oprav zapříčiněné 
pádem stromu 13.10.2012. 
Ocenění prováděno podle platného oceňovacího předpisu zákon č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a vyhlášky č. 3/2008 Sb., Ministerstva financí ČR. Podle této 
vyhlášky se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/ 1997 Sb., oceňování majetku, 
ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb., č. 
450/2012 Sb. 
 
Stavebně-technický stav objektu 
Šetřený objekt je oceňován 13.10.2012 po provedení oprav a odstranění 
následků zapříčiněné pádem stromu. Stáří rodinného domu je 50 let. Celková 
předpokládaná životnost nemovitosti je určena na 100 let. Objekt je ve stavu 
odpovídajícím nemovitosti tohoto staří. Po dobu existence objektu byla majiteli 
prováděná běžná údržba. Oprava po škodní události byla provedena kvalitně. Na 
nemovitosti není patrné zhoršení stavu proti stavu těsně před pojistnou událostí.   
 
Popis oprav po pojistné události 
16.7.2012 při letní bouřce a zvýšených povětrnostních podmínkách došlo k pádu 
topolu nacházejícího se  na pozemku vlastníků na část pojištěného objektu. Topol se 
pod náporem větru zlomil a spadl na severovýchodní část objektu, kde poničil střešní 
konstrukci s vikýřem, část podkroví a štítovou stěnu. Nejdříve bylo nutné odstranit část 
střešní krytiny a konstrukce krovu. Následně bylo provedeno přezdění částí podezdívky 
a štítové stěny. Osazení nových prvků krovu, provedení nového vikýře s oknem. 
Provedení nové skladby střešního pláště nad nezatepleným prostorem. Poté bylo 
provedeno opravení poškozené části podlah a omítek.  
 
 




Seznam opravovaných konstrukcí 
· Část štítové stěny a podezdívky v místnosti č. 2.01 – půda 
· Výměna tesařských prvků krovu a vikýře 
· Provedení vikýře – konstrukce. Okno, opláštění 
· Nový střešní plášť – pálená taška, laťování, difuzní folie 
· Opravení části betonové podlahy 
· Nové omítky interiéru. 
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Tabulka č.6-8a: Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem ke dni 13.10.2012 
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Tabulka č.6-8b: Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem ke dni 13.10.2012 
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Tabulka č.6-9a: Výpočet opotřebení analytickou metodou a stupně dokončení ke dni 
13.10.2012 
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6.8 POSTUP STANOVENÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 
Výši pojistného plnění stanoví pojišťovna výpočtem vypracovaným v rámci 
řešení pojistné události. Výše plnění je závislá na zvoleném způsobu likvidace pojistné 
události např. fakturou nebo rozpočtem, na charakteristice pojistné události či druhu 
pojištěného předmětu.  
Pro tento případ byl zvolen položkový rozpočet. 
 
Oznámení pojistné události 
Nahlášení pojistné události o nahlášené škodě viz. Příloha č. I 
Pojištěný 
Jméno: Jan Čížek, Pavel Čížek bytem č.p. 48, 582 56 Věž 
Číslo pojistné smlouvy: 123 456 
Místo pojistné události:  č.p. 48, 582 56 Věž 
Popis.škodné události: Dne 16.7.2012 v podvečerních hodinách došlo k pojistné 
události na rodinném domu č.p. 48, v k.ú. Věž Vlivem zhoršených povětrnostních 
podmínek za letní bouřky došlo k vyvrácení topolu na zahradě vlastníků. 
Meteorologický ústav hodnotil podmínky v dané lokalitě dne 16.7.2012  jako 8 – 
čerstvý vichr 17,5 m/s podle Beaufortovy stupnice. Strom spadl na severovýchodní roh 
rodinného domu, kde poničil část severní štítové stěny, vikýř s oknem,  část nezateplené 
střešní konstrukce krovu a střešní krytinu nad půdou. 
 
Seznam poškozených konstrukcí: 
· Střešní krytina – Vlivem pádu stromu byla poškozena stávající střešní krytina 
z pálených tašek. Nejdříve je nutné odstranit spadlý strom, poté rozebrat 
poškozenou část střešní krytiny. Po opravení střešní konstrukce bude možné 
zhotovit novou část střešního pláště nad nezatepleným podkrovím – pálená 
taška, latě, kontralatě, difuzní folie. 
· Střešní konstrukce – Pád stromu poškodil konstrukci krovu a vikýře. Po 
odstranění střešní krytiny je nutné rozebrat a odstranit poškozenou část krovu 
s vikýřem. Poté budou poškozené prvky krovu nahrazeny novými, nově 
proveden vikýř. Provedena výměna krokví, sloupků. 
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·  Okno – V střešním vikýři bylo rozbito dřevěné EURO okno zdvojené. Po 
zhotovení nového vikýře bude instalováno nové dřevěné EURO okno. 
· Štítová stěna – Část štítové stěny byla poškozena, je nutné poškozenou část 
rozebrat a nově přezdít. Zdivo HELUZ 36 STI 
· Vnitřní omítky – V místě přiléhajícím k opravené štítové stěně bude provedeno 
odstranění staré omítky a kompletní nanesení nové vápenné štukové omítky. 
· Bleskosvod – Část bleskosvodu byla stromem stržena. Bude provedeno nové 
natažení zemnícího lana nad severovýchodní částí objektu. 
· Klempířské prvky – U severovýchodního rohu střechy byl poničen měděný 
okapový žlab, svod a oplechování vikýřového okna. Po instalaci okna bude 
provedeno nové oplechování okna z pozinkovaného plechu. Okapové části 
budou vyměněny za nadstandardní měděné žlaby a svody. 
· Podlaha – Pádem štítové stěny byla poškozena malá část betonové podlahy na 
půdě. Poškozená část bude odstraněna a vzniklý prostor bude nově vybetonován. 
 
Prohlídka 
Dne 19.7.2012 bylo zahájeno místní šetření likvidátorem, kterému byl  umožněn 
vstup na pozemek pojištěného a do poškozené nemovitosti č.p. 48, 582 56 Věž. 
Likvidátor ohledal místo pádu stromu na nemovitost a provedl fotodokumentaci. 
 
Tabulka vynaložených nákladů na odstranění škod způsobených pádem stromu 
Výše nákladů na odstranění škod pojistné události zjištěná rozpočtem 
agregovaných položek činí 95 255 Kč. 
 
Rozpočet agregovaných položek viz. Příloha č. VI 
Pojišťovna poskytne pojištěnému pojistné plnění podle stanovených pojistných 
podmínek v pojistné smlouvě. Plnění bude hodnoceno na cenu nové věci a vyplaceno 
oprávněné osobě. Pojistné plnění bude uplatněno v mezích pojistných podmínek, tudíž 
se vztahuje na řádnou opravu střešního pláště a konstrukce, svislé konstrukce a interiéru 
půdy. Opravou je myšleno uvedení konstrukcí do původního provozuschopného stavu. 
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7 STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DOPADU 
ŠKODNÍUDÁLOSTI NA CENU RODINNÉHO DOMU 
 
7.1 REKAPITULACE OCENĚNÍ  RODINNÉHO DOMU 
NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM 
Tabulka č.7-1: Rekapitulace cen objektu zjištěný nákladovým způsobem – Nová 
cena 
Graf č.7-1: Rekapitulace cen objektu zjištěný nákladovým způsobem – Nová 
cena 
Z výše uvedeného srovnávacího grafu nových cen objektu zjištěným 
nákladovým způsobem vyplývá pojistná hodnota nemovitosti. Jelikož objekt ani 
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v jednom ocenění nepřekračuje mezní hodnotu opotřebení dané v pojistných 
podmínkách, při kterém by se objekt oceňoval na cenu časovou. K navýšení hodnoty 
objektu došlo pouze po provedení rekonstrukce podkroví, když byla zbudována nová 
bytová jednotka. Ostatní ceny zůstaly téměř nezměněny, protože se zde nezapočítává 
opotřebení objektu (stáří konstrukcí), tudíž ani oprava po škodní události. Hodnocený 
objekt po provedení rekonstrukce má být pojištěn na hodnotu 4 420 000 Kč. 
 Tabulka č.7-2: Rekapitulace cen objektu zjištěný nákladovým způsobem – Věcná 
hodnota 
Graf č.7-2: Rekapitulace cen objektu zjištěný nákladovým způsobem – Věcná 
hodnota 
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Graf uvádějící věcnou hodnotu, tedy cenu časovou zahrnuje opotřebení objektu a 
stáří jednotlivých konstrukcí. Graf poukazuje na reálné zhodnocení objektu po 
rekonstrukci podkroví o 457 210 Kč, toto zhodnocení je dáno zbudováním nové bytové 
jednotky a značném snížení stáří (celkové opotřebení) objektu. To nutně nemuselo 
znamenat, že vložená investice do rekonstrukce se bude rovnat zhodnocení objektu.  
Po dokončené rekonstrukci podkroví věcná hodnota objektu  postupně klesá. 
Vlivem opotřebením (stárnutím) a neprovádění oprav (tudíž výměny starých konstrukcí 
za nové). Znehodnocení objektu až do škodní události cca. za 4 roky činí 367 970 Kč.  
Po vyřízení pojistné události a opravě poruch nemovitosti po pádu stromu se 
zvýšila cena objektu o 38 190 Kč. Toto navýšení ceny je zapříčiněno vyměnění 
poničených (dříve opotřebovaných) konstrukcí pádem stromu za zcela nové konstrukce. 
Navýšení ceny je poměrně malé, protože došlo k výměně konstrukcí, které byly v roce 
2007-2008 rekonstruované, tudíž jen 5 let staré. Razantnější navýšení hodnoty objektu 
by došlo k v případě poničení a následného opravení původních konstrukcí objektu. 
Z toho plyne, že hlavním faktorem ovlivňující věcnou hodnotu je celkové opotřebení 
objektu. To dokazuje následující graf celkového opotřebení objektu, který je inverzní k 
grafu věcné hodnoty objektu. 
 
 
Tabulka č.7-3: Rekapitulace celkového opotřebení objektu 
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Graf č.7-3: Rekapitulace celkového opotřebení objektu 
 
Celková hodnota opotřebení objektu se skládá z dílčích opotřebení (stáří) 
jednotlivých konstrukcí a jejich množství (objemový faktor) v daném objektu. To 
znamená například, že stárnutí či rekonstrukce nosných stěn, které jsou zastoupeny co 
do objemu v objektu nejvíce, budou mít největší vliv na celkové opotřebení a věcnou 













Graf č.7-4: Objemové podíly konstrukcí  
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7.2 REKAPITALUCE VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 
STANOVENÁ ROZPOČTEM 
Výše pojistného plnění byla stanovena rozpočtem za pomoci agregovaných 
položek. Rozsah rozpočtu byl stanoven dle pojistných podmínek uvedených v pojistné 
smlouvě. Pojistné plnění zahrnuje rozebrání poškozených konstrukcí, opravení 
konstrukcí a uvedení  do původního provozuschopného stavu v rozsahu vzniklém při 
škodné události dne 16.7.2012. 
Výše plnění pojistné události stanovena rozpočtem za pomoci agregovaných 
položek činí 95 255 Kč. 
Tabulka č.7-4: Výše pojistného plnění zjištěná rozpočtem 
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7.3 POROVNÁNÍ VÝŠE NÁKLADŮ NA ODSTRANĚNÍ ŠKOD PO 
POJISTNÉ UDÁLOSTI STANOVENÉ ROZPOČTEM A 
NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM 
Jako další orientační ukazatel je stanovení výše nákladů na odstranění škodné 
události z rozdílu věcné hodnoty objektu bez Kp bezprostředně před a po pojistné 
události. Tento rozdíl činí pouhých 35 860 Kč, který neodpovídá reálným nákladům na 
odstranění poruch objektu určených rozpočtem agregovaných položek. Tato nepřesnost 
je zapříčiněna poničením téměř nových konstrukcí rekonstruovaného podkroví oproti 
starým konstrukcím původního objektu. Opravované konstrukce mají malý objemový 
faktor k celému objektu. Jejich výměnou nedojde téměř k žádnému snížení celkového 
opotřebení objektu. Navíc v nákladovém rozpočtu není zohledněna demontáž 
poničených konstrukcí, odvoz a skladování suti atd. 
Tabulka č.7-5: Porovnání výše nákladů na odstranění škod stanovená rozpočtem 
a nákladovým způsobem 
 
Graf č.7-5: Graf porovnání výše nákladů na odstranění škod  




Poslední dobou se objevuje velké množství soudních sporů mezi pojištěným a 
pojišťovnou o výši pojistného plnění. Proto bylo vypsáno téma této diplomové práce, 
která má za úkol co nejpřesněji určit výši pojistného plnění za škodu způsobenou pádem 
stromu na pojištěný objekt. Výše pojistného plnění byla stanovena tak, aby odpovídala 
přiměřeným nákladům  na uvedení rodinného domu do původního provozuschopného 
stavu. Poté je potřeba vyhodnotit vliv škodní události a následně provedených oprav. 
Jedná se o porovnání investic vynaložených na provedení oprav se zvýšením věcné 
hodnoty daného objektu. Mnoho pojištěných osob se milně domnívá, že výše investic se 
musí rovnat výši zhodnocení nemovitosti. 
Tato práce si kladla za cíl, co nejlépe obeznámit nezasvěcené s procesem určení 
výše pojistného plnění za škodní událost a následně stanovit novou hodnotu objektu 
nákladovým způsobem. Tento úkol je splněn vysvětlením teoretických částí 
problematiky a následným praktickým příkladem. 
V praktické části bylo vysvětleno ocenění nákladovým způsobem na cenu 
novou. Tato cena stanovuje pojistnou hodnotu v případech, nepřekročuje-li celkové 
opotřebení objektu mezní hodnotu, která je dána v pojistných podmínkách. Obvykle se 
jedná o 60 až 70% celkového opotřebení. Dalšími výpočty a grafy bylo znázorněno 
stanovení věcné hodnoty objektu, jedná se o cenu časovou, při které se uvažuje celkové 
opotřebení objektu. Tato cena nám slouží k určení výše zhodnocení, či znehodnocení 
objektu. Tu poté můžeme porovnat s výší investic vynaložených do oprav, rekonstrukcí 
či modernizací objektu. Většina pojištěných se milně domnívá, že výše zhodnocení 
objektu se musí rovnat výši investic. Tyto dva parametry se nemohou rovnat 
z následujících důvodů. Nákladová metoda přesně nezahrnuje výdaje na odstranění 
poškozených  konstrukcí a náklady na odvoz a skladování stavebního odpadu. Dalšími 
faktory jsou opotřebení jednotlivých konstrukcí, jejich objemové faktory a stáří 
nahrazovaných konstrukcí. Vyměníme-li v objektu nějakou konstrukci, která má malý 
objemový faktor (např. záchod nebo vybavení kuchyně) v porovnání s celým objektem. 
Tak tato výměna jen nepatrně sníží celkové opotřebení objektu. Dále je důležité jak 
starou (opotřebenou) konstrukci v porovnání s její životností budeme nahrazovat. 
Nahradíme-li konstrukci, která je na počátku životnosti, tak nám opět nedojde 
k výraznému snížení celkového opotřebení objektu a tím k výraznému zhodnocení 
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nemovitosti. Pojištěný či investor by měl brát tyto faktory v potaz, aby si dokázal udělat 
přehled o výhodnosti investice či stanovení nové pojistné hodnoty objektu.  
Je potřeba použít i jiné nákladové způsoby ke stanovení dalších výsledků výše 
investice. Nabízejí se metody např. položkový rozpočet či propočet ceny dle THU. Tím 
bychom získaly další informace o odlišnostech jednotlivých způsobů určení výše 
pojistného plnění. To by mělo zamezit  nedorozumění a soudním sporům o výši 
pojistného plnění.    
Úkol této diplomové práce byl splněn v teoretické části, a to objasněním pojmů 
spjatých se stavebními termíny týkající se rodinného domu, tak problematikou 
oceňování majetku a pojišťovnictví. Již zmíněná praktická část obsahuje stanovení nové 
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